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Preface 
This pamphlet will be publi shed annually under the 
authority of Iowa Code section 14.7. 
The materi al contained herein is cu rrent through Decem-
be r 15, 1983, and was furnished in part by the offices of the 
governor and the supreme court. 
We appreciate the cooperation of everyone who contributed 
to this publ ication and no attempt was made to arrange the 
infor mation on the bas is of legal impo1tance. 
P lease submit any changes or corrections to this office. 
Iowa Code Office 
Fourth Floor 
Lucas State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
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appellate and district courts includ ingdistrict associatejudges,judicial magistrates and members 
of the general assembly. the State of Iowa. published pursuant to Iowa Code section 14.7. 
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SECRETARY OF AGRICULTURE 
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ATTORNEY GENERAL 
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1 
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N arne and Office Home Address Term Ending 
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James Macmillan, Executive Director .................................. Cedar Falls 
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§ 116.3 
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i~!{g~~~:;ii~': ::::·:.:··_·:::: :: :::::::.::::.:.::: ::::?Ji~~~fd~·::::::::: .. :.:~~m H: IIU 
William M. Schroeder, Executive Secretary 
ACCOUNTING PRACTITIONER ADVISORY COMMITTEE 
§ 116.9 
Verna E. Frank ............................................................................ Carroll .............................. June 30, 1985 
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ADMINISTRATIVE RULES COORDINATOR 
§ 7.17 
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3 
Name and Office Home Address Term Ending 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
§ 17A.8 
Senate Memberx 
Bert E. Priebe. Chairman .......................................................... Algona .............................. April 30, 1987 
B~rea~ ¥ie~~~~~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~itk~d~j~~-::::::::::::::::::::::::~g~:f gg: ~~g+ 
Houxe Mnnlu•rx 
Laverne W. Schroeder, Vice Chairman ................................ McClelland ...................... April 30, 1987 
fae~:S·8_h~~*~~-~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i~~~(}i~~~-::::::::::::::::::::::~g~~~ gg: }~g+ 
Phyllis Barry. Secretary 
Joseph Royce. Staff 
AFFIRMATIVE ACTION TASK FORCE 
Executive Order No. 46 
Marian Adams .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Clinton P. Davis III ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Joseph C. Ellis .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Helyne L. Fiscel ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Barbara Oliver Hall .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Warren R. Madden ...................................................................... Ames .................................. June 30, 1984 
Roger Maxwell .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Artis Reis ........................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Thomas J. Sally ............................................................................ Ames .................................. June 30, 1984 
Charles L. Samuels ...................................................................... Ames .................................. June 30, 1984 
Mary Jo Small ............................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Douglas K. True ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
B. Frances Van Winkle .............................................................. West Des Moines ............ June 30, 1984 
Tayu Yang ...................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
AGING, COMMISSION ON THE 
§ 249B.1, 249B.5 
Harriette J. Baum ........................................................................ Manchester ...................... June 30, 1984 
Franklin A. Black ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
Florence Davidsen ........................................................................ Iowa City .......................... June 30, 1984 
Glenn Haydon ................................................................................ Mason City ...................... June 30, 1987 
Esther Hubbartt .......................................................................... Bloomfield ........................ June 30, 1985 
George Strait.. ................................................................................ lowa City .......................... June 30, 1987 
Margaret N. Tinsman ................................................................ Bettendorf.. ...................... June 30, 1985 
Karen L. Tynes, Executive Director 
Senate Members 
Norman J. Goodwin .................................................................... DeWitt .............................. June 30, 1985 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ June 30, 1987 
Houxe Member.~ 
AI Sturgeon .................................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1987 
Betty A. Hoffmann-Bright ........................................................ Muscatine ........................ June 30, 1984 
4 
AGRICULTURE 
N arne and Office Home Address 
AGRICULTURE DEPARTMENT 
Ch 159 
ROBERT H. LOUNSBERRY. Secretary of Agriculture 
Thatcher Johnson, Deputy 
Administrati1·e Di1•isiou 
James Meimann, Director 
Gail Danilson, Director, Marketing Division 
Dan Cooper, State Horticulturist 
Kathy Krafka, Director, Sheep Promotion Division 
Duane Skow, Director, Statistical Reporting Service 
Glen Stanley, State Apiarist 
C. Fred Stout, Chief, Dairy Trade Practices 
Paul Waite, State Climatologist 
Ron Boyd (Federal officer in charge). Market News Service Division 
Laboratm·y Dil'ision 
J.D. Hook, Director 
Carl Carlson, State Entomologist 
Regulatm·y Di ,.;.'iion 
Bette Duncan, Director 
Robert Hollis, State Metrologist 
Merle Lang, State Veterinarian 
Agriculture Marketing Board 
§ 159.25 
Lynette Broders, Iowa Development Commission 
D. Frederick Cook, Iowa Turkey Federation 
Wayne Davis, Iowa Soybean Association 
Winton Etchen, State Horticulture Society 
Gene Futrell, Iowa State University 
Robert Gatton, Iowa Swine Producers 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Malcolm McGregor, Iowa Beef Cattle Producers 
William Merschman, Iowa Crop Improvement Association 
Harvey Moeckly, Iowa State Dairy Association 
August H. Schaefer, Iowa Poultry Association, Inc. 
Gene Weih. Iowa Corn Growers Association 
Russell Christensen 
Ted Hickman 
Robert H. Lounsberry 
Robert Anderson 
Robert Dubbert 
Dorothy Faidley 
Lee Kolmer 
Beef Cattle Producers Association 
§ 181.3 
Malcolm McGregor 
Don Payne 
Dean McWilliams 
Beef Industry Council 
§ 181.6(3) 
Robert H. Lounsberry 
Don Nelson 
John Peterson 
Allen Trenkle 
Term Ending 
N arne and Office 
Robert Bow man 
Robert Boyle 
Alan Britten 
Riley Gillette 
Myron G lasnapp 
Jerry Goldsmith 
Tom Grau 
Roger Kallem 
Karol King 
Hi Lichty 
Dale Martin 
Derry) McLaren 
Arden R. Campbell 
Lee Folkerts 
Lee Kolmer 
John Kurtz 
Bill Latham 
Robert E. Lawson 
Earl Baudler 
Fred Foreman 
Dean L. Kolmer 
Home Address 
Corn Promotion Board 
§ 185C.a. 185C.IO 
J. Howard Mueller 
Jack Parsons 
Richard Siegle 
Leo Smith 
Richard D. Thompson 
Ex officio members: 
Pert·y Caligiuri 
Keith Heffernan 
Robert Lounsberry 
John Mahlstede 
Robert Skinner 
Crop Improvement Association 
§ 177.3 
Robert H. Lounsberry 
John Pesek 
Reuben Sansgaard 
Dennis Stringer 
C.E. Wilmarth 
State Dairy Association 
§ 178.3 
Robert H. Lounsberry 
Gene Pitzen 
Dairy Industry Commission 
§ 179.2 
5 
Term Ending 
John Burhop -----------···----····----··-----···---····--···------··----····----···-----··-·-·Oxford Junction ............ June 30, 1986 
Fred Foreman ··-·---···----·····--···--·····---·····---···---····-----···---·····--·····---Ames.................................. Statutory 
Glen Freese ··---··-·----···----··-----··--··················································-··Vail .................................... June 30, 1985 
Roger Gerlach ................................................................................ St. Ansgar ........................ June 30, 1985 
Marvin Horn .................................................................................. Boyden .............................. June 30, 1986 
Robert H. Lounsberry ····-······-·-····-·······--·····-·············--···············McCallsburg.................... Statutory 
G. Joe Lyon ··---······-·····-·····---··················-·-··············-······················Toledo ................................ June 30, 1984 ~~~~Ne~h~~~e ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~a·h·::::::::::::::::::::::::::::Jun~taJ.uf~~~ 
Woab;~~ s~chhJi~~e-~_.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::e~~~i~.~--::::::::::::::::::::::::::~~~~ ~8: ~~~~ 
Danny Kaiser. Executive Secretary 
Gary Bartness 
William Bosma 
Lynette Broders 
Thatcher .Johnson 
Fay Kuhfus 
Egg Council 
§ 196A.5 
Ron Muetzel 
William Owings 
Jim Rich 
Jerry Yoder 
6 
Name and Office 
Robert D. Arvidson 
Dan Cooper 
Ed Cott 
Irvin Denisen 
AI Ferguson 
Charles Hall 
Jack Kennedy 
Robert H. Lounsberry 
Home Addt·ess 
State Horticultural Society 
§ 186.1 
Jack Miller 
James Murphy 
Mrs. Glenn Schutt 
Archie Sparks 
Peter van der Linden 
John Vermeer 
Paul Wohlt 
Pesticide and Fertilizer Advisory Committee 
§ 200.5( 10). 206.23 
Garren 0. Benson 
Tom Buck 
Tom L. Carson 
Keith R. Long 
Donald Robertson 
Glenn R. Anderson 
Richard Anderson 
Jack Bailey 
Robert Bartlett 
Floyd G. Booth 
Earl Brandt 
Keith Carlson 
Norman Chambers 
Ralph L. Christensen 
L. Craig Harris 
John T. Huser 
Keith Iverson 
Chuck Bjustrom 
Joe Fahn 
Don Gingerich 
Gayle Henrichs 
Lee Kolmer 
Ken Appleby 
Gail Danilson 
Ron Kuethe 
Robert H. Lounsberry 
William Owings 
David W. Staniforth 
Harold J. Stockdale 
Myron Van Cleave 
Robert C. Yapp 
Soybean Promotion Board 
§ 185.3. 185.10 
Dwight Joy 
Dwight Krebill 
Eugene R. Lang 
Willard Latham 
Robert H. Lounsberry 
J.P. Mahlstede 
Tom R. McAlpin 
Judson Seeley 
Darwin Shimon 
Bob Skinner 
Earl Steier 
Swine Producers Association 
§ 183.3 
Robert H. Lounsberry 
Dale McGraw 
Bill Riggan 
Jim Ryan, Jr. 
Turkey Marketing Council 
§ 184A.1(7) 
Bob Redhair 
Gary Ruka 
Carolyn J. Taylor 
Dan Torrington 
Dick Yoder 
State Weed Commissioner 
§ 317.8 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Term Ending 
Name and Office Home Address 
APPEAL BOARD, STATE 
§ 24.26 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
William L. Krahl. Comptroller 
APPELLATE DEFENDER 
§ 13B.2 
7 
Term Ending 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
Charles L. Harrington. Chief Appellate Defender .............. Ankeny .............................. July 1. 1985 
ARCHAEOLOGIST 
§ 305A.l 
Duane C. Anderson ..................................................................... .Iowa City 
ARCHITECTURAL EXAMINERS BOARD 
§ l18.1 
Pleasure of 
Board of Regents 
Margaret Apostle .......................................................................... Grinnell ............................ April 30, 1984 
Jean M. Baldwin .......................................................................... Grundy Center ................ April 30, 1986 
~~~~1Er~f~1E>: :::: :: : : :::::::::::::: :: :::f~~~J}t:::::::: ::::::::m~ll JUiti 
Lois Kalleen, Executive Secretary 
ARMORY BOARD 
§ 29A.57 
Charles P. Doyle ............................................................................ Fort Dodge 
Richard Geith ................................................................................ Ottumwa 
Roger W. Gilbert .......................................................................... Des Moines 
Warren G. Lawson ........................................................................ Gt·imes 
Robert L. Sentman ...................................................................... Oxford 
Harold M. Thompson .................................................................. Grimes 
Delmar Van Horn ........................................................................ Jefferson 
ARTS COUNCIL 
§ 304A.l. 304A.3 
Pleasure of 
Governor 
Patricia Bain .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Larry L. Brandstetter ................................................................ Red Oak ............................ June 30, 1986 
Mary D. Cottingham .................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Margaret A. Everist .................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1984 
William Fultz ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
John K. Hall .................................................................................. Iowa City .......................... June 30, 1986 
Gordon Kellenberger .................................................................. High Amana .................... June 30, 1985 
Robert J. Larson ............................................................................ Decorah ............................ June 30, 1986 
Jacqueline Merritt ........................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1985 
Maria Pearson .............................................................................. Marne ................................ June 30, 1985 
Barbara Ann Quinn .................................................................... Spencer ............................ June 30, 1984 
Mary M. Richard ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
MarkS. Shearer ............................................................................ Columbus Junction ........ June 30, 1986 
Mary Tone ...................................................................................... Ames .................................. June 30, 1985 
Margaret F. Wilson ...................................................................... Ames .................................. June 30, 1985 
Sam Grabarski. Director ........................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
8 
N arne and Office Home Address Term Ending 
ASSESSOR EDUCATION COMMISSION 
§ 441.~ 
Gerald D. Bair. Dil·ectm· of Revenue ...................................... Ankeny.............................. Statutory 
t~i9ft[~;~.;.~~:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~;~~~t:~~:::::::::::::::::::::::8~fl !l: !!!i 
2i0if~rirTI"•······•·•··.·•••••·.··············•••·.············••••······••······••••••··~E:~:~···••···••·••··•·•••••··•·•£~~·:: !~: !!!~ 
ATHLETIC COMMISSIONER 
§ 99C.2 
Allen J. Meier. Labor Commissioner ...................................... Cedar Rapids Pleasure of Governor 
ATHLETIC COMMISSIONER'S ADVISORY COMMITTEE 
By Executive Order 
Al Bisignano .................................................................................. Des Moines Pleasure of Governor 
Calvin Crook .................................................................................. Newton 
Clayton L. Johnson ...................................................................... Sioux City 
Y:Jc1l~.JT~~~~a-~-~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:~:~ ~:ft~ds 
THOMAS J. MILLER 
ATTORNEY GENERAL 
Ch 13 
Earl Willits, Deputy Attorney General 
Elizabeth M. Osenbaugh, Deputy Attorney General 
Brent Appel, Deputy Attorney General 
Howard Hagen, Administnrtit·e Law Dit·ision 
Harold Young, Area Prosecutions Di1•i,'{ion 
Victoria Herring, Cil·il Ri{Jhis Dit·i.'{ion 
Douglas Carlson. ConsiWH!I' Pmtedion Di1·ision 
Richard Cleland, Criminal App£•a/.-; Di1·ision 
John P. Sarcone. Enl'iromm•ntal Law [)j,·ision 
Tam B. Ormiston, Farm Di1·ision 
Jeanine Freeman, Health Dit·ision 
Gordon Allen, Human Serrices Dil'ision 
Fred Haskins, bls/o·auce Dil'isiou 
Donald Mason, Proseeuting Attonteys Training Council 
Gary Hayward, PulJfic Safety Di1•isiou 
Harry Griger, Ret•enue Dirision 
John Perkins. Special Prost•£·utions Dirision 
John Scott, Tort Claims Dirisiou 
J. Eric Heintz, Tmnsportntion Di1·isiou 
RICHARD D. JOHNSON 
AUDITOR OF STATE 
Ch 11 
Richard C. Fish. Deputy, Administmtion 
Warren G. Jenkins. Deputy, Locul Gorernment Audit Dil'isiou 
Kasey K. Kiplinger, Deputy, State Audit Di1•ision 
John A. Pringle, Director. Fiuanciul lnstitution.'f Dit•ision 
Name and Office Home Address 
BANKING DEPARTMENT 
§ 524.201, 524.205 
Thomas H. Huston, Superintendent of Banking and 
ex officio member and chairman of the State Banking Board 
Howard K. Hall, Deputy Superintendent 
Banking Board 
9 
Term Ending 
April 30, 1985 
S. Rebecca Banks .......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1985 
Marvin F. Chevalier .................................................................... Postville ............................ June 30, 1985 
William C. Hess ............................................................................ Coon Rapids .................... June 30, 1985 
Herman C. Kilpper ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
Harry F. Reed ................................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1985 
MargueriteS. Stoll ...................................................................... Anamosa .......................... June 30, 1985 
BARBER EXAMINERS BOARD 
§ 147.12, 147.14(1) 
Harold L. Erichsen ...................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1984 
Phyllis L. Henderson .................................................................. West Des Moines ............ April 30, 1985 
AI C. Maiers .................................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1986 
~~:r~~ ¢~si.~~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~;;{fod~e·::::::::::::::::::::::i~~~~ gg: ~~~~ 
Keith Rankin, Board Administrator 
BEER AND LIQUOR CONTROL DEPARTMENT 
§ 123.5, 123.10 
Rolland A. Gallagher, Director 
George M. Price, Deputy Director 
Council 
Pleasure of Council 
Daniel Cahill .................................................................................. Burlington ...................... April 30, 1986 
Dean L. Frederickson .................................................................. Harlan .............................. April 30, 1984 
Bennett Gordon ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
lngwer L. Hansen ........................................................................ Hartley .............................. April30, 1988 
Charese E. Yanney ...................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1985 
COMMISSION FOR THE BLIND 
Ch 601B 
Arlene Dayhoff .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1984 
Russell Watt .................................................................................. Marshalltown .................. April30, 1985 
John C. Wellman .......................................................................... Des Moines ...................... April30, 1986 
Nancy Norman, Director 
Anthony Cobb, Assistant Director 
Terry G. Pepper, Assistant Director 
BOUNDARY COMMISSION 
§ 2.91 
Senat(• Members 
Milo Colton ...................................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1986 
Jack W. Hester .............................................................................. Honey Creek .................... June 30, 1984 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ June 30, 1986 
House Members 
t!'::i~sJ~~b':~~~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::aa~W~ .. ::::::::::::::::::::::::::3~~: ~8: ~~~~ 
Emil Pavich .................................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1986 
10 
Name and Office Home Address Term Ending 
BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
§ 103A.4, 103A.14 
Lowell H. Bauer ............................................................................ Burlington ...................... June 30, 1984 
James D. Champion .................................................................... Sioux City ........................ June 30. 1986 
Carolyn Y. Erickson .................................................................... Ogden ................................ June 30, 1984 
Robert L. Erickson ...................................................................... Des Moines ...................... June 30. 1986 
William Leachman ...................................................................... Des Moines ...................... June 30. 1986 
John W. Mayfield .......................................................................... Clinton .............................. June 30, 1984 
Glenn R. Siders .............................................................................. North Liberty ................ June 30. 1986 
Wilbur R. Johnson. Building Code Commissioner 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
§ 56.9 
Ray V. Bailey ................................................................................ Milford .............................. April30, 1989 
Emmanuel S. Bikakis .................................................................. Sioux City ........................ April 30. 1985 
J!:JKrZE~~~~:::: :::: :::::::: :::::: : :: : ::::·8~·~l~:~~:::: ::::~~~!! !g: l!i~ 
Kay Williams, Executive Director 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
§ 18A.1 
M. Joseph Bradley ........................................................................ Algona .............................. April 30, 1987 
Glenn Brockett .............................................................................. Marshalltown .................. April 30, 1985 
Linda W. Elliott ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
John R. Fitzgibbon ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Gerald E. Herbold ........................................................................ Mingo ................................ Apri\30, 1985 
Marie Millard ................................................................................ Woodbine .......................... April 30, 1985 
Jack B. Walters ............................................................................ Des Moines...................... Statutory 
Senate Memll£•rs 
David M. Readinger .................................................................... Des Moines ...................... Apri\30, 1985 
Bass Van Gilst .............................................................................. Oskaloosa .......................... April 30, 1987 
How;e Memlwrs 
Dennis H. Black ............................................................................ Grinnell ............................ April 30, 1987 
Semor C. Tofte .............................................................................. Decorah ............................ April 30, 1985 
CENTENNIAL MEMORIAL FOUNDATION 
§ 504.32 
Robert D. Blue .............................................................................. Eagle Grove 
§1_r~r~~~r::~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:etb~rg 
Carl Cacciatore .............................................................................. Des Moines 
Norman Erbe ................................................................................ Boone 
Michael L. Fitzgerald .................................................................. Des Moines 
Robert Fulton ................................................................................ Waterloo 
~~;~tl i.0H~~h~s·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~a1knes 
Thomas J. Miller .......................................................................... Des Moines 
~!~1!:~~~;;~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :: ::: ::: : :::~~ a~!~:: 
N arne and Office Home Address 
CHILD ABUSE INFORMATION COUNCIL 
§ 235A.24 
11 
Term Ending 
Maria Pearson .............................................................................. Marne Pleasure of Governor 
A. Jean Purdy ................................................................................ Des Moines Pleasure of Governor 
Michael V. Reagen ...................................................................... Des Moines Statutory 
Donald H. Strand ......................................................................... .lowa City Pleasure of Governor 
Van Wifvat .................................................................................... Perry Pleasure of Supreme Court 
Senate MemiJet'l{ 
Charles Bruner .............................................................................. Ames 
Julia Gentleman ............................................................................ Des Moines 
House Memlu't'l{ 
~;fe ~hr~~;~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::beri~n~:l~ids 
Pleasure of 
Lt. Governor 
Pleasure of 
Speaker 
CHILD ABUSE PREVENTION PROGRAM ADVISORY COUNCIL 
§ 235A.1 
Mary Kathryn Clause .................................................................. Des Moines 
Marilyn Jackson ............................................................................ Des Moines 
Michael W. Mahaffey .................................................................. Montezuma 
Terry Penniman ............................................................................ Des Moines 
Patricia A. Shoff .......................................................................... Des Moines 
CHILD LABOR COMMITTEE 
§ 92.21 
Pleasure of 
Governor 
Robert D. Benton, Supt. of Public Instruction .................... Des Moines ...................... Statutory 
Beverly Campbell ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Ernest J. Comito .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Allen J. Meier, Labor Commissioner Statutory 
Colleen Shearer, Director, Job Service Department Statutory 
CHILDREN AND FAMILIES, COUNCIL FOR 
Executive Order No. 21 
Jeanne Bleadorn ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Evelyn Davis .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Alfred Healy ................................................................................ .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Robert Holz, Jr ............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Sigrid Joanne Lane ...................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1984 
Virginia Poffenberger ................................................................ Perry ................................ June 30, 1984 
H. May Roberts ............................................................................ Menlo ................................ June 30, 1984 
Levi Willits .................................................................................... Union ................................ June 30, 1984 
CHIROPRACTIC EXAMINERS BOARD 
§ 147.12, 147.14(8) 
Lloyd L. Cutler .............................................................................. Marshalltown .................. April 30, 1984 
Martha L. Leibhart ...................................................................... Albia .................................. April30, 1984 
Carl H. Lundahl ........................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1986 
Ronald 0. Masters II.. .................................................................. Mason City ...................... April 30, 1985 
Donald J. Meylor .......................................................................... LeMars .............................. April 30, 1985 
Shirley A. Schaefer ...................................................................... Davenport ........................ April 30, 1986 
Milton F. Schlein ......................................................................... Postville ............................ April30, 1984 
Harriett Miller, Executive Secretary 
12 
Name and Office Home Address 
CITIZENS' AIDE (OMBUDSMAN) 
Ch 601G 
William P. Angrick II, Citizens' Aide/Ombudsman 
Ruth L. Mosher, First Deputy 
Doneen Willard, Assistant Citizens' Aide 
Clarence Key, Jr .. Assistant Citizens' Aide 
Raymond A. Cornell. Assistant for Corrections (Prison Ombudsman) 
Susan Lamb. Legal Analyst 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§ 368.9 
Term Ending 
June 30, 1986 
Paul A. Berger .............................................................................. Sioux City ........................ April 30, 1984 
ft~~hj_s fc·h~l:r~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J~h~s~~-::::::::::::::::::::::::::~~~~~ ~8: ~~~g 
CITY FINANCE COMMITTEE 
§ 384.13 
Dean K. Albrecht.. ........................................................................ Lake City .......................... April 30, 1986 
Ronald Amosson ............................................................................ West Des Moines............ Statutory 
Charles B. Hammen .................................................................... Mason City ...................... April 30, 1986 
Alfred G. Heitzman ...................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1986 
Warren Jenkins ............................................................................ Ankeny.............................. Statutory 
James Lynch .................................................................................. Des Moines ........ Pleasure of Governor 
Robert E. McMahan .................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1984 
George A. Olsen ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1984 
Darrel Rensink .............................................................................. Sioux Center .................... April30, 1984 
J.M. Whitmer ................................................................................ Ames .......... Pleasure of Legis. Council 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
§ 601A.3 
Marguerite E. Cothorn ................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
Jane Eastin .................................................................................... Bettendorf ........................ April 30, 1985 
Gretchen Hamlett ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Lawrence Harris .......................................................................... Waterloo .......................... April30, 1987 
k~~: ~.uN~rton··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~\0Ro~k·::::::::::::::::::::::::~~~:: ~8: ~~~~ 
Joseph E. Rodriguez .................................................................... Davenport ........................ April 30, 1987 
Artis Reis, Executive Director 
CODE EDITOR 
Ch 14 
Serge H. Garrison, Acting Code Editor ................................ Des Moines 
Wayne A. Faupel, Code Consultant ........................................ Des Moines 
Phyllis Barry, Deputy Code Editor ........................................ Des Moines 
Pleasure of 
Legis. Council 
N arne and Office Home Address 
COLLEGE AID COMMISSION 
§ 261.1 
Robert D. Benton, Superintendent of Public Instruction 
13 
Term Ending 
Charles J. Bensman ...................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1987 
Mary Ann Brown .......................................................................... Mt. Pleasant .................... June 30, 1986 
William R. Ferguson .................................................................. Glidden ............................ June 30, 1987 
Robert E. Phipps .......................................................................... Fairfield .......................... June 30, 1985 
John Prihoda .................................................................................. Marshalltown .................. June 30, 1984 
R. Wayne Richey .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
John B. Rigler ................................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1986 
Marilyn R. Tucker ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1985 
Willis Ann Wolff, Executive Director 
Snwte Member 
Arthur L. Gratias ........................................................................ Nora Springs .................. June 30, 1987 
How~e Member 
Charles N. Poncy .......................................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1987 
COMMERCE COMMISSION 
§ 474.1 
Andrew Varley, Chairman ........................................................ Stuart ................................ April30, 1989 
Christine Hansen, Commissioner ............................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Paul Franzenburg, Commissioner .......................................... Des Moines ...................... April 30, 1985 
Robert Holetz, Executive Secretary 
Ray Vawter, Director, Commissioners' Support Staff 
Admiuixtration 
John Hensel, Director 
General Cuuusel 
Philip Stoffregen 
Grain and Warehouse Dil·ision 
Wallace Dick, Director 
Enver Masud. Director 
Personnel 
Judy Carlson, Director 
Public lnfonnation/Commmer Serl•ices 
Twila Morris, Director 
Public Utilities Dil·ision 
Jim Wilson, Director 
Rates Research and Polic!J Dil'isicm 
Virginia Sheffield, Director 
14 
N arne and Office Home Address Term Ending 
COMMODITY FOOD AND SHELTER ADVISORY COMMITTEE 
Public Law 98-8 
Barbara L. Blake .......................................................................... Marshalltown .................. June 30. 1984 
Lujean Cole .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Donna M. Curry ............................................................................ Runnells ............................ June 30, 1984 
John F. Keck .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
William C. Ketch ......................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1984 
Guy Koenigsberger ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Creighton C. Miller ...................................................................... Henderson ........................ June 30, 1984 
Rosamond Z. Ostendorf .............................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Maria Pearson .............................................................................. Marne ................................ June 30, 1984 
Gary A. Perkins ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
George E. Pratt ............................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1984 
Gina M. Ries .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Paula K. Rittergooder ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Louis Smith .................................................................................... Indianola .......................... June 30, 1984 
Fred Stout ...................................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1984 
Larry L. Tuel ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Richard J. Wright ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
John J. Young ................................................................................ Des Moines ...................... June 30. 1984 
COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
§ 2.35 
Sennte Mentl)(TS 
James V. Gallagher ...................................................................... Jesup .................................. Jan. 14, 1985 
Hurley W. Hall .............................................................................. Marion .............................. Jan. 14, 1985 
Forrest V. Schwengels ................................................................ Fairfield .......................... Jan. 14, 1985 
House Membt'l's 
Kyle Hummel ................................................................................ Vinton .............................. Jan. 14. 1985 
Deo A. Koenigs .............................................................................. Mcintire .......................... Jan. 14, 1985 
Dennis L. Renaud ........................................................................ Aitoona .............................. Jan. 14, 1985 
COMPENSATION, EXPENSES AND SALARIES FOR 
ELECTED STATE OFFICIALS, COMMISSION ON 
§ 2A.1 
Donald Arnold .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Jack Drake ...................................................................................... Lewis ................................ June 30, 1986 
David J. Fisher .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1988 
Robert J. Fleming ........................................................................ Carlisle .............................. June 30, 1986 
Arnold Lindeen ............................................................................ Swedesburg .................... June 30, 1984 
Tom Long ........................................................................................ Montour ............................ June 30, 1988 
Dianne Mohler .............................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1985 
Carl Nielsen .................................................................................... Altoona .............................. June 30, 1985 
Donald P. Rowen .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
William D. Scott ............................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Elaine Smith .................................................................................. Monticello ........................ June 30, 1987 
Bruce Van Druff .......................................................................... Red Oak ............................ June 30. 1987 
Daryl Watts .................................................................................... Eagle Grove .................... June 30, 1986 
Vacancies (2) 
COMPTROLLER, STATE 
§8.4 
William Krahl ................................................................................ Des Moines Pleasure of Governor 
Name and Office Home Address 
CONFIDENTIAL RECORDS COUNCIL 
§ 692.19 
15 
Term Ending 
Carroll Bidler 
J.P. Denato 
Pleasure of Commissioner of Public Safety 
My1·t Levin ...................................................................................... Ne\vton 
John P. Stark ................................................................................ Nevada 
Pleasure of Supreme Court 
Pleasure of Governor 
Pleasure of Governor 
Pleasure of Governor Donald H. Zarley .......................................................................... Des Moines 
St'IHtlt• Memlwrs 
t~ f:~l~r·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::~t~~~b~at Rock 
Hmuw Memlwrs 
Virgil E. Corey .............................................................................. Morning Sun 
Richard J. Varn ............................................................................ Solon 
CONSERVATION COMMISSION 
Ch 107 
Pleasure of 
Lt. Governor 
Pleasure of 
Speaker 
t~~:f~:l~~······••·•••··•·•••··•·•··••···•••·•·••·••··•·•••••••••····••·•·•·•••••••·•·•·a~w~~~~·":••·••···•••··•· *~~ti~~":~ii~ Donald E. Knudsen ...................................................................... Eagle Grove .................... April 30, 1985 
Marian Pike .................................................................................... Whiting ............................ April 30, 1987 
William B. Ridout ........................................................................ Estherville ...................... April 30, 1989 
Thomas E. Spahn .......................................................................... Dubuque .......................... April 30. 1989 
F. Richard Thornton .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Larry J. Wilson, Director 
CONSERVATION DEPARTMENT 
§ 107.21 
Stanley Kuhn. Chief, Administration Di1•ision 
Allen Farris, Chief. Fish and Wildlljl' Dirixiou 
John Stokes, Chief, Lauds and Wntax Di1·i.~iou 
CONSUMER ADVISORY PANEL 
1983 Iowa Acts, ch 127, § 14 
Weston D. Birdsall ...................................................................... Osage ................................ June 30, 1987 
George W. Boykin ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1987 
Beverly J. Deitering .................................................................... Modale .............................. June 30, 1985 
Herbert W. Gates .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1987 
Karolee A. Lehman ...................................................................... Carroll .............................. June 30, 1987 
Jer1·y R. Schryver ........................................................................ Conrad .............................. June 30. 1985 
Patricia A. Steiger ...................................................................... Dixon ................................ June 30, 1985 
John D. Swetish ............................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1987 
Wylma R. Tilton ............................................................................ Anamosa .......................... June 30, 1985 
CONSUMER ADVOCATE 
1983 Iowa Acts, ch 127 
James R. Maret, Consumer Advocate 
Leo J. Steffen, Deputy Consumer Advocate 
April 30, 1985 
16 
N arne and Office Home Address 
CORRECTIONS DEPARTMENT 
1983 Iowa Acts, ch 96 
Harold A. Farrier, Director 
John Baldwin, Deputy Director, Administration 
Paul Grossheim, Deputy Director. Institutions 
Bud Kilman, Deputy Director, Community Services 
Board of Correl"f ions 
Term Ending 
Pleasure of Governor 
Gary L. Baugher .......................................................................... Ankeny .............................. April 30, 1987 
Billie D. Lloyd ................................................................................ Davenport ........................ April 30, 1985 
Michael W. Mahaffey .................................................................. Montezuma ...................... April 30, 1986 
Harold C. McCormick ................................................................ Manchester ...................... April 30, 1987 
Jack Paschall ................................................................................ Anamosa .......................... April 30, 1986 
Yvonne M. Schildberg ................................................................ Greenfield ........................ April 30, 1985 
Donald 0. Void .............................................................................. Forest City ...................... April 30, 1987 
COSMETOLOGY EXAMINERS BOARD 
§ 147.12. 147.14(1) 
Maxine 0. Cochran ...................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1985 
Marlene Donovan .......................................................................... Estherville ...................... April 30, 1985 
Helen Mefferd ................................................................................ Laurens ............................ April 30, 1984 
Doris Rittenmeyer ....................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1986 
Nancy E. Welter .......................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1984 
Grace West, Executive Director 
COUNTY FINANCE COMMITTEE 
§ 333A.2 
Marilyn A. Clark .......................................................................... Waukon ............................ April 30, 1987 
Beverly Dickerson ....................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1985 
Murray E. Drake .......................................................................... West Des Moines ............ April30, 1987 
Joseph A. Johnston ...................................................................... Prescott ............................ April 30, 1987 
Thomas L. Maher .......................................................................... Davenport ........................ April 30, 1987 
Curtis P. Mineart .......................................................................... Washington ...................... April 30, 1985 
Clayton Ringgenberg .................................................................. Iowa City .... Pleasure of Legis. Council 
Richard Johnson, Auditor of State Statutory 
William Krahl, State Comptroller Statutory 
CREDIT UNION DEPARTMENT 
§ 533.52, 533.53, 533.55, 533.56 
Betty Lou Minor, Administrator 
James Brody, Deputy Administrator 
Credit Union R(•rieu• Board 
Pleasure of Governor 
Aileen Brown ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1984 
Jerry R. Coughlon ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
Gilbert W. Hoeman ...................................................................... Sioux City ........................ April30, 1986 
Dorothy Elaine Krause ............................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1985 
~~i~~AT~~~;~~::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::: :::::::::::::::::::~~n:~:~"::: .. ::::::::::::*~m !8: ~Iii 
17 
Name and Office Home Address Term Ending 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE PLANNING AGENCY 
§ 80C.1 
David M. Roederer. Executive Director Pleasure of Governor 
CRIMINAL AND JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
§ 80C.2 
George P. Belitsos ........................................................................ Ames .................................. April 30. 1986 
Richard L. Cleland ...................................................................... Des Moines ...................... Statutory 
Harold A. Farrier ........................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
William J. O'Brien ........................................................................ Des Moines...................... Statutory 
Alan L. Pearson ............................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1986 
Jean Penningroth .......................................................................... Tipton ................................ April 30, 1986 
G. Wylie Pillers III ...................................................................... Clinton .............................. April 30, 1986 
Stephen W. Roberts ...................................................................... Des Moines ...................... April 30. 1986 
Gene W. Shepard .......................................................................... Des Moines...................... Statutory 
Russell H. White, Jr ..................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1986 
R. Dean Wright ............................................................................ West Des Moines ............ April 30, 1986 
CRIMINAL DETAINERS COMPACT 
§ 821.7 
Harold A. Farrier, Administrator Pleasure of Governor 
DEAF, ADVISORY COMMITTEE ON THE 
§ 6011.3 
Gregory P. Desrosiers .................................................................. Council Bluffs ................ June 30, 1985 
Shirley A. Hampton .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1986 
Donald Kissell ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Karen K. Peterson ........................................................................ Mason City ...................... June 30, 1984 
Jack F. Purcell .............................................................................. Algona .............................. June 30, 1984 
Melanie H. Raulerson .................................................................. Decorah ............................ June 30, 1985 
Mary Linda Roby .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
DENTAL EXAMINERS BOARD 
§ 147.12. 147.14(4) 
Jan A. Brown ................................................................................ Ankeny .............................. April 30. 1985 
Nancy Flood .................................................................................. Seymour .......................... April 30, 1985 
Clarence R. Hosford .................................................................... Monticello ........................ April 30, 1984 
Eugene E. Houk ............................................................................ Jefferson .......................... April 30, 1986 
~~~~ K&f~:~iS·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~e~eftoi~:~~~.::::::::::::::::::~g~~~ ~8: ~~~: 
Connie Joan Shaw ........................................................................ Davenport ........................ April 30, 1986 
Daniel J. Welsh ......................................................................... : .... Emmetsburg .................. April 30, 1985 
Marcia L. Wiedmeyer .................................................................. Bettendorf ........................ April 30, 1984 
18 
N arne and Office Home Address Term Ending 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
Public Law 91-517 
William Brown .............................................................................. Waterloo .......................... June 30. 1984 
~~i~ii~ec~.r~~~i"ii~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~e::~i~~-i-~~-::::::::::::::::::1~~: 38: ~~~~ 
Esther Fields ................................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1986 
Robert E. Gaston .......................................................................... Wellman .......................... June 30, 1984 
Diane Glass .................................................................................... West Des Moines ............ June 30. 1984 
~l!~~dE~:~l}~-ia~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~aMC~it~e~-::::::::::::::::::::::1~~: ~8: ~~~~ 
Joyce R. Jones ................................................................................ Chariton ............................ June 30, 1986 
Sharon L. Juon .............................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1986 
X~'}:n~·J-;ld~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b~~tJ~~~~ ::::::::::::::::::::::1~~: ~8: ~~~~ 
Edward E. O'Leary ...................................................................... Newton .............................. June 30, 1986 
r:;~"l:~~r:r ::::::::: ::.: : : :::::: : :E~t~~~~~ ::::::: j~~: i&: !!ii 
Elmer V. Schneider .................................................................... Riverside .......................... June 30. 1984 
Philip W. Scott .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Jerry L. Starkweather ................................................................ Norwalk ............................ June 30, 1985 
Jerry D. Stilwell... ......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1986 
J. Frank Vance .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1985 
Dale E. Van Hemert.. .................................................................. Des Moines ...................... June 30. 1984 
Donald W. Westergard ................................................................ Indianola .......................... June 30. 1985 
Mark Wheeler ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
DISPLACED HOMEMAKERS ADVISORY BOARD 
§ 241.4 
Lenola B. Allen .............................................................................. Des Moines 
Gloria Y. Cano .............................................................................. Des Moines 
Sue Follon ...................................................................................... Des Moines 
Judy C. Johnston .......................................................................... Ames 
Linda L. Kirkman ........................................................................ Des Moines 
Deloris A. Parkey ........................................................................ Des Moines 
Norma West .................................................................................. Mason City 
ECONOMIC FORECASTING COUNCIL 
Executive Order No. 49 
Pleasure of 
Governor 
~i~ilt::z~ :::::::: :::::::: . ::::::::::::~t:~~~~~ :::::: : J:~t ~&: !!!! 
Dean E. McKee .............................................................................. Moline, Illinois ................ Sept. 30, 1984 
David M. Otto ................................................................................ Ames .................................. Sept. 30, 1984 
Herbert Schulte ............................................................................ Des Moines ...................... Sept. 30, 1984 
Larry J. Wipf ................................................................................ Shoreview, Minnesota .. Sept. 30, 1984 
EDUCATION ADVISORY COMMITTEE 
Merl Alons ...................................................................................... Sioux Center .................... June 30, 1984 
Margaret Borgen .......................................................................... Webster City .................. June 30, 1984 
~~~rir::if:o~n~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::gi~~~~l~~~-::::::::::::::::::::::1~~: ~8: ~~~: 
~:~;~:£~:.~:~~~ : : : :::: : : :·····: ••••••••• ::······g~~;;~~P.:i~~:······· . .1~~= ~g: !!!i Thomas Lind .................................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1984 
Phoebe Tupper .............................................................................. West Des Moines ............ June 30, 1984 
Bass Van Gilst .............................................................................. Oskaloosa .......................... June 30, 1984 
19 
Name and Office Home Address Term Ending 
EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
§ 272B.2 
Terry E. Branstad. Govemor 
Robert D. Benton .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
Betty Dexter .................................................................................. Davenport ........................ June 30, 1987 
St•twft• Mt•mlwrx 
Joe Brown ...................................................................................... Montezuma ...................... June 30, 1987 
Arthur Gratias .............................................................................. Nora Springs .................. June 30, 1985 
Thomas A. Lind (ex officio) ........................................................ Waterloo .......................... June 30. 1987 
Howw Jl1f•mlwt·x 
Horace Daggett ............................................................................ Lenox ................................ June 30, 1985 
David Tabor· .................................................................................. Baldwin ............................ June 30, 1987 
ELDERLY SERVICES INTERAGENCY 
CO-ORDINATING COMMITTEE 
§ 249B.l7 
Joseph Graham .............. ····------···············------·············----················ Burt 
Willa Mae Williams ········-·------············-·-··············-------·········--·-···Ottumwa 
Ron Beane. Commission on the Aging 
Ronald Eckoff. Health Department 
William J. Turner. Human Set·vices Department 
ELECTIONS COMMISSIONER 
§ 47.1 
Mary Jane Odell, State Commissioner of Elections 
Louise A. Whitcome, Director 
Pleasure of 
Governor 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
EMERGENCY MEDICAL SERVICE ADVISORY COUNCIL 
Public Law 89-564 
Alice A. Akers .............................................................................. Orient 
Rita M. Barnes .............................................................................. Fort Dodge 
Don E. Boyle .................................................................................. Sioux City 
1~~~ b: g~~!:dsaii··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8!~M~i:~s 
Anthony G. Crandell .................................................................... Leon 
Richard W. Dunlop ...................................................................... Council Bluffs 
Fred Ertl. Jr ................................................................................. Peosta 
H. Walter Gary .............................................................................. Fairfield 
Thomas Grimm ............................................................................ Des Moines 
Bruce M. Hardy ............................................................................ Ames 
Jane Ellen Hasek .......................................................................... Reinbeck 
Darwin D. Melcher ...................................................................... Decorah 
Timothy A. Trosky ...................................................................... Cedar Rapids 
Margery M. Wasicek .................................................................. Mason City 
EMPLOYMENT AGENCY LICENSE COMMISSION 
§ 95.1 
Mary Jane Odell, Secretary of State 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner 
Allen J. Meier. Labor Commissioner 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
20 
Name and Office Home Address 
ENERGY POLICY COUNCIL 
§ 93.2. 93.3 
Robert F. Tyson, Director and Chairman 
Dennis Guffey, Deputy Director 
Ent'l"f/!1 AssisfmH'e Dit·isiun 
James E. Smith, Director 
Eueryy Conserl'afiun Di t•isiun 
Larry Bean, Director 
Eneryy Resour<"es Dil'isiou 
Phil Svanoe, Director 
Publil' Information Ojji(·er 
Dick Vohs 
Publi<· Members 
Term Ending 
Pleasure of Governor 
Norma Jeanne Handy .................................................................. Ottumwa .......................... April 30, 1987 
RobertS. Hansen .......................................................................... Ames .................................. April 30, 1984 
James E. Huyser .......................................................................... Pella .................................. April 30, 1985 
gh~l~~ ~-- ~::~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~lii~~~;~-~~-::::::::::::::::::::::~~~n ~8: ~~~: 
R. Ronald Pogge ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Suzan M. Stewart ........................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1985 
Senate Members 
James V. Gallagher ...................................................................... Jesup 
Forrest V. Schwengels ................................................................ Fairfield 
House Members 
Sue Mullins .................................................................................... Corwith 
Ralph Rosenberg .......................................................................... Ames 
E.t Ojjit"io Members 
Pleasure of 
Majority Leader 
Pleasure of 
Speaker 
Stephen W. Ballou, Director, Department of Water, Air and Waste Management 
Warren B. Dunham, Director, Department of Transportation 
James Gulliford, Director. Soil Conservation Department 
Donald L. Koch, State Geologist 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Andrew Varley, Chairman. Iowa Commerce Commission 
ENGINEERING EXAMINERS BOARD 
§ 114.3, 114.9 
Daniel E. Branson ....................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1985 
Charles E. Hales .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1984 
Francis E. Holland ...................................................................... Mason City ...................... April 30, 1984 
~~~~~~e l!O:.i~i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~d~~v~~~l~_::::::::::::::::::::::~~~i~ ~8: ~~~~ 
Cheryl J. Richardson .................................................................. West Des Moines ............ April 30, 1986 
Otto A. Tennant ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
Bonita A. Drew, Secretary 
Terry E. Branstad. Governor 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch 19 
Mary Jane Odell. Secretary of State 
Richard D. Johnson, Auditor of State 
Michael L. Fitzgerald, Treasurer of State 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
West C. Wellman, Secretary 
21 
N arne and Office Home Address Term Ending 
Terry E. Branstad, Governor 
FAIR BOARD, STATE 
§ 173.1 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
W. Robert Parks. President, Iowa State University 
··· Ed Ahrendsen ................................................................................ Audubon 
Don Greiman .................................................................................. Garner 
David Huinker .............................................................................. Decorah 
Jean M. Kleve ................................................................................ Humboldt 
Jim Rutt .......................................................................................... Columbus Junction 
Edythe Satterlee .......................................................................... Manchester 
Fred Strothman ............................................................................ New London 
r ~,r.Y~\\J!.i.~~-~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~!~ U~nes 
J.D. Taylor. Secretary-Manager .......................................... Des Moines 
John M. Shanda. Treasurer .................................................. Perry 
FAMILY FARM DEVELOPMENT AUTHORITY 
§ 175.3 
William H. McNarney, Executive Director 
William H. Greiner, Executive Administrator 
Board 
Pleasure of Governor 
Steven A. Basler ............................................................................ Sharpsburg ...................... April 30, 1984 
Edward Engstrom ...................................................................... Kanawha .......................... April 30, 1988 
Gene E. Geissinger ...................................................................... West Des Moines ............ April30, 1988 
Sonja L. Larsen ............................................................................ Ottumwa .......................... April 30. 1984 
Earl Powers .................................................................................... Defiance ............................ April 30, 1988 
George Schneidermann .............................................................. Rock Rapids .................... April 30, 1986 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... April 30, 1986 
John Soorholtz .............................................................................. Melbourne ........................ April 30, 1986 
Alice J. Walter .............................................................................. Guttenberg ...................... April 30, 1984 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer .................................................................................... Statutory 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture .................................................................... Statutory 
FAMILY PRACTICE EDUCATION ADVISORY BOARD 
§ 148D.3 
David A. Carlyle .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1983 
Susan B. Dunlay ............................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1987 
Bruce B. Gambach ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31. 1986 
Milford Grotnes ............................................................................ Mason City ...................... Dec. 31, 1985 
Gerald J. McGowan ...................................................................... Sioux City ........................ Dec. 31, 1984 
Bobbie Jean Peters ...................................................................... Oakland ............................ June 30, 1987 
Robert E. Rakel ............................................................................ Iowa City ......................... . 
Paul M. Seebohm .......................................................................... Iowa City ......................... . 
Dennis Straubinger ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31. 1985 
Leslie Weber, Jr .......................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31, 1983 
Ralph L. Wicks .............................................................................. Okoboji .............................. Dec. 31, 1984 
FUNCTIONAL CLASSIFICATION REVIEW BOARD 
§ 306.6(2) 
William W. Amundson ................................................................ Sioux City 
Warren G. Davison ...................................................................... Mason City 
Barbara Dunn .................................................................... - .......... Des Moines 
Robert H. Given ............................................................................ Nevada 
Bernard Smith .............................................................................. Hawarden 
John White ...................................................................................... Dubuque 
Senate Member 
Charles P. Miller .......................................................................... Burlington 
House Member 
Jack Woods .................................................................................... Des Moines 
Pleasure of 
President of Senate 
Pleasure of Speaker 
22 
N arne and Office Home Address 
GENERAL SERVICES DEPARTMENT 
Ch 18 
Term Ending 
Jack B. Walters, Director Pleasure of Governor 
Accounting and Budgets Dil'ision 
Jerry D. Gamble, Financial Officer 
Administmtion Di l'i,'fiou 
Shirley T. Phillips, Chief 
Buildings and Grounds Dil'ision 
John W. Drummond, Superintendent 
Communieations Dirision 
Glen D. Anderson, Jr., Chief 
Personnel and Payroll Dil'ision 
Cynthia Morton, Personnel Officer 
Printing Dh•ision 
Vernon L. Lundquist, Superintendent 
Pur£·hasing Dirisimz 
Jack T. Pitzer, Chief 
Records Management Dh•ision 
Kathleen S. Williams, Director 
Risk Management Divi.'fion 
(Vacancy), Risk Manager 
Surplus Property Dil'ision 
Thomas L. Roller, Director 
Vehicle Dispatcher Dit,ision 
Eileen Couchman, Vehicle Dispatcher 
COMMUNICATIONS ADVISORY COUNCIL 
§ 18.136 
The council consists of the following persons or their designated representatives: Superintendent 
of public instruction. commissioner of public safety, adjutant general, chairman of the state 
transportation commission, president of the state board of regents, chairman of the council on 
human services, and president of the board of public broadcasting. 
GEOLOGIST AND DIRECTOR OF GEOLOGICAL SURVEY 
§ 305.2, 305.3 
Donald L. Koch ............................................................................. .Iowa City 
TERRY E. BRANSTAD 
GOVERNOR 
Ch 7 
David A. Oman, Executive Assistant 
Pleasure of Governor 
Name and Office Home Address 
GOVERNOR'S COMMITTEE ON 
EMPLOYMENT OF THE HANDICAPPED 
Ch 601F 
23 
Term Ending 
Angeline L. Anderson .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Betty J. Ashcraft .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1985 
James N. Bethel ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Paul P. Brodigan .......................................................................... Glenwood .......................... June 30, 1984 
LaVaun Earwood .......................................................................... Lohrville .......................... June 30, 1984 
William C. Glynn .......................................................................... Bettendorf ........................ June 30, 1984 
Ronald G. Grooms ........................................................................ Ames .................................. June 30, 1984 
B. L. Hawn ...................................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1984 
Richard V. Hopkins .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1984 
Jacquelynn P. Howard ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
Linda Hultman .............................................................................. Davenport ........................ June 30, 1984 
Thomas R. Johnson ...................................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1984 
Scott D. Keith ................................................................................ Okoboji .............................. June 30, 1984 
Robert J. Kozel .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Edward F. McCartan .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
John W. Megown .......................................................................... Marion .............................. June 30, 1984 
Ralph G. Nep~el ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Kathleen L. 0 Leary .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Jon R. Schneider .......................................................................... Urbandale .................. : ..... June 30, 1984 
Helen Settle .................................................................................... Marshalltown .................. June 30, 1985 
Elaine Smith .................................................................................. Fairfield .......................... June 30, 1984 
Merle C. Smith .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1984 
Bill Snider ..................................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
John W. Staschke .......................................................................... Wilton ................................ June 30, 1984 
John H. Ten Pas ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1984 
William J. Wagner ...................................................................... Dallas Center .................. June 30, 1984 
ArlynE. Weieneth ........................................................................ Ankeny .............................. June 30, 1984 
Linda K. Wing .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Edward F. Winter ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Donald W. Westergard. Executive Secretary 
Ex Officio Me'mbers 
Robert D. Benton, Superintendent of Public Instruction 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner 
Allen J. Meier, Commissioner of Labor 
Nancy Norman, Director, Commission for the Blind 
Norman L. Pawlewski, Public Health Commissioner 
Michael V. Reagen, Human Services Commissioner 
Colleen Shearer, Director, Department of Job Service 
Jerry Starkweather, Director of Vocational Rehabilitation 
GOVERNOR'S YOUTH COUNCIL 
Arthur W. Anderson .................................................................... Waukee 
Beverly Jo Anderson .................................................................... Dubuque 
Debra K. Beitz .............................................................................. Hopkinton 
Douglas A. Bernhard .................................................................. McGregor 
Homer C. Bienfang ...................................................................... Clear Lake 
Harvey C. Davis ............................................................................ Orient 
z:~:wnE~D~~~a~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i~~i: Lake 
~b~;i1~: ~r~~~~ty::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:sqM~~~~ 
Arlene Hamilton .......................................................................... Montour 
Kristine M. Lanning .................................................................... Marshalltown 
Timothy R. Lindstrom ................................................................ Des Moines 
Ella Jane Manwarren .................................................................. Emmetsburg 
R. Eugene Meeker ........................................................................ Waterloo 
Martin G. Miller ............................................................................ Ames 
Robert L. Morrissey .................................................................... Cedar 
Ralph Plagman .............................................................................. Cedar Rapids 
Evelyn L. Schauland .................................................................... Muscatine 
Alvera M. Stern ............................................................................ Ames 
Charles E. Vaughn ...................................................................... Waterloo 
William A. Walter ........................................................................ Indianola 
Mark E. Weston ............................................................................ Des Moines 
Debra D. White ............................................................................ Diagonal 
24 
Name and Office Home Address 
HEALTH DATA COMMISSION 
1983 Iowa Acts, ch 27 
Bruce W. Foudree, Commissioner of Insurance 
Norman L. Pawlewski, Commissioner of Public Health 
Michael V. Reagen, Commissioner of Human Services 
Charles S. Johnson, (nonvoting member) 
Senatt• M(•mber 
Term Ending 
Edgar H. Holden .......................................................................... Davenport ........................ June 30. 1984 
House Member 
JoAnn Zimmerman ...................................................................... Waukee ............................ June 30, 1984 
HEALTH DEPARTMENT 
Ch 135 
Norman L. Pawlewski, Commissioner of Public Health 
Centtal Administration Dirision 
Paul F. Carlson, Chief 
Community Ht•alth Di1·ision 
Ronald D. Eckoff, Chief 
Diseust' Pret•t•ntion Dirision 
Russell Currier II, Chief 
Health Fadlitit•s Dirision 
Dana Petrowski, Chief 
Health Planning ami Det·elopment Dit•ision 
Betty Grandquist, Chief 
Personal and Fum ily Health Dil'ision 
John Goodrich, Chief 
STATE BOARD OF HEALTH 
Ch 136 
April 30, 1985 
~i~tu!·~~~tbaili~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~f':~J~.~-~-::::::::::::::::::::::::~~~: ~~: ~~~~ 
L.W. "Joe" Gross ............................................................................ Mt. Ayr ............................ June 30, 1986 
Lloyd Holm .................................................................................... Pomeroy ............................ June 30, 1985 
Karla Lowe-Phelps ...................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1984 
Beverly Robinson .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Edward Scott ................................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1985 
Colleen Shaw .................................................................................. Corning ............................ June 30, 1984 
Arlan D. Van Norman ................................................................ Swea City ........................ June 30, 1984 
Norman L. Pawlewski, Commissioner of Public Health 
and Secretary of the Board 
ADVANCED EMERGENCY MEDICAL CARE COUNCIL 
§147A.2 
Cheryl Archer ................................................................................ Sioux City ~·······················June 30, 1984 
~Zfi ~~~~!~;::: ::::::: :::::::::::::::: ::::: .. : ...:::::::: :::: :::::::::::::::~~~~:~~ :::::.::::::: ... :::::j~~i~tt~~: 
Jane Hasek ...................................................................................... Reinbeck .......................... June 30, 1984 
Robert G. Hathaway .................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1986 
Michael Holbach .......................................................................... Story City ........................ June 30, 1984 
William E. Kettelkamp .............................................................. Marion .............................. June 30, 1986 
James D. Kimball ........................................................................ Osceola .............................. June 30, 1984 
Jerry Long ...................................................................................... Webster City .................. June 30, 1985 
Michael Stevens ............................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Ernest 0. Theilen ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
Name and Office Home Address 
HEALTH FACILITIES COUNCIL 
§ 135.62 
25 
Term Ending 
Jane F. Ecklund ............................................................................ Jefferson .......................... April30. 1989 
Polly A. Granzow .......................................................................... Eldora .............................. April 30. 1989 
Gage Parker .................................................................................. Shenandoah .................... April 30. 1985 
Catherine G. Williams ................................................................ Des Moines ...................... April 30. 1987 
Sara T. Wissing ............................................................................ Davenport ........................ April 30. 1987 
STATE PLUMBING CODE COMMITTEE 
§ 135.12 
Bernie Baker .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Niel Brown .................................................................................... Des Moines ...................... June 30. 1985 
Kenneth Choquette. Coordinator, Health Engineering Unit .............................................. Statutory 
Norman Pawlewski, Commissioner of Public Health ............................................................ Statutory 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§ 135.46 
Jane Choquette .............................................................................. Des Moines ...................... June 30. 1985 
Paul Dieke ...................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
William R. Durst .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Kennedy C. Fawcett .................................................................... Ames .................................. June 30, 1987 
Margery Fearing ......................................................................... .Iowa City .......................... June 30. 1987 
C. T. Flynn ...................................................................................... Des Moines ...................... June 30. 1986 
Willis F. Fry .................................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1987 
Denise Horner ................................................................................ Des Moines June 30, 1984 
John A. May .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Russell Pounds .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1984 
Thomas B. Reed ............................................................................ Chariton ............................ June 30, 1984 
Carrol Roy ...................................................................................... Iowa City .......................... June 30, 1985 
John Van Vliet .............................................................................. Pella .................................. June 30, 1987 
STATEWIDE HEALTH COORDINATING COUNCIL 
Public Law 93-641 
C.F. Barrett .................................................................................... Davenport ........................ June 30, 1982 
Karen Blue ...................................................................................... Red Oak ............................ June 30, 1983 
Thomas R. Carlyle ........................................................................ Denison ............................ June 30, 1982 
Ardelle Conner .............................................................................. Glenwood .......................... June 30, 1983 
Leland M. Couch .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1982 
Robert M. Dunlop ........................................................................ Orange City .................... June 30. 1982 
Donald W. Dunn ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Robert H. Evans ............................................................................ Logan ................................ June 30, 1982 
Gwendolyn W. Fowler ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1983 
Robert G. Gibbs ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1982 
Lois Haecker .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Susan M. Hallock .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1983 
Ruth Henderson ............................................................................ Corning ............................ June 30, 1984 
~~d~ui<~j;~~~~-~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B:~;~g~~~ :::::::::::::::::::::::3~~; 38: ~~~~ 
Edward R. Lynn .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1983 
Wayne H. Maddocks .................................................................... Des Moines ..................... . 
Martha A. Nash ............................................................................ Waterloo .......................... June 30. 1983 
Robert A. Pfaff .............................................................................. Dubuque .......................... June 30. 1984 
Joseph M. Schaab ........................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1983 
Ethan Sproston ............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Geraldine Stoner .......................................................................... Milford .............................. June 30, 1984 
Sue Tempera .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1982 
Dale A. Turnmire ........................................................................ Cresco ................................ June 30, 1982 
John E. Tyrrell .............................................................................. Manchester ...................... June 30, 1982 
John J. Van Lent .......................................................................... Muscatine ........................ June 30, 1983 
E. J. VanNostrand ........................................................................ Creston .............................. June 30, 1984 
George Wilson ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1983 
26 
N arne and Office Home Address Term Ending 
HEARING AID DEALERS EXAMINERS BOARD 
§ 154A.2 
Larry D. Baker .............................................................................. Waterloo .......................... April 30, 1984 
Joseph C. Huibsch ........................................................................ Iowa Falls ........................ April 30, 1986 
Dorothea M. Luddington ............................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
Mary L. Mills ................................................................................ Muscatine ........................ April 30, 1984 
Ann Schultz .................................................................................... Mason City ...................... April 30, 1985 
HERRICK WILL INTEREST COMMITTEE 
1982 Iowa Acts. ch 1265 
Gloria J. Brandt ............................................................................ Jefferson 
Ernest J. Buresh .......................................................................... Anamosa 
Holmes Foster .......................................................................... : ..... Des Moines 
Katinka Keith ................................................................................ Waterloo 
Richard E. Redman .................................................................... Carlisle 
Senate Mt'mbers 
Julia Gentleman ............................................................................ Des Moines 
Bass Van Gilst .............................................................................. Oskaloosa 
House Members 
John Connors .................................................................................. Des Moines 
Marvin Diemer .............................................................................. Cedar Falls 
HIGHER EDUCATION LOAN AUTHORITY 
Ch 261A 
~':rt;;ra~~~e-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~M~tie~·::::::::::::::::::::::~~~:l ~8: ~~~~ 
Marilyn Tucker ............................................................................ Cedar Rapids .................. April30, 1985 
James H. Weinman ..................................................................... .Indianola .......................... April 30, 1984 
Robert Williams ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
HISTORICAL DEPARTMENT 
Ch 303 
Adrian D. Anderson, Executive Director and 
Secretary to the Board 
Historical Board 
April 30, 1985 
Mary Helen Bradbury ................................................................ Marshalltown .................. April 30, 1986 
David L. Charles .......................................................................... West Des Moines ............ April 30, 1985 
Dale Henning ................................................................................ Decorah ............................ April 30, 1984 
Margaret N. Keyes ..................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1985 
Nance McMinimee ...................................................................... Denison ............................ April 30, 1984 
i~~~~ :.· :~l:ak·e·~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~-~~~.::::::::::::::::::::::::::~~~~~ ~8: ~~~~ 
HOUSING FINANCE AUTHORITY 
§ 220.2, 220.6 
William H. McNarney, Executive Director 
Board 
Pleasure of Governor 
ito';~. ~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~aJ~f~e~·::::::::::::::::::::::~~~n ~8: ~~~~ 
Elizabeth A. Colby ...................................................................... Mason City ...................... April 30, 1985 
Joy C. Corning .............................................................................. Cedar Falls ...................... April 30, 1989 
Constance C. Foster ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1989 
Gene E. Geissinger ...................................................................... West Des Moines ............ April30, 1985 
Neil Ronfeldt .................................................................................. Council Bluffs ................ April 30, 1987 
Elmer H. Vermeer ...................................................................... Sioux Center .................... April30, 1987 
Earl M. Yoder ............................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1987 
27 
N arne and Office Home Address Term Ending 
IOWA HUMANITIES BOARD 
Public Law 96-496 
Edward W. Amend ...................................... · ................................ Cedar Falls ...................... June 30, 1984 
Julianne E. Anderson .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Gretchen M. Bataille .................................................................... Ames .................................. June 30, 1985 
William J. Bestmann .................................................................. Marshalltown .................. June 30, 1986 
Ritamary Bradley ........................................................................ Davenport ........................ June 30, 1986 
Carolyn Swartz Bucksbaum ...................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
William J. Burns .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Clement H. M. Chow .................................................................... Ames .................................. June 30, 1986 
Rosendo Diaz-Peterson ................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Rosemary M. Drake .................................................................... Davenport ........................ June 30, 1984 
Lois Eichacker .............................................................................. Fort Madison .................. June 30, 1984 
Thomas E. Gilbert ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1985 
Mildred Grimes ............................................................................ Marshalltown .................. June 30, 1986 
James Kissane ................................................................................ Grinnell ............................ June 30, 1986 
Louise S. Ottavi ............................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1984 
Dianne Pope .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Walter W. Pyper .......................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1986 
Alan B. Spitzer ............................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1986 
Darwin T. Turner ....................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
Dorothy Westly .............................................................................. Mason City ...................... June 30, 1984 
Carole Watson, State Program Officer .................................. Washington, D.C ......... .. 
Thomas H. Hartig, Executive Director 
HUMAN SERVICES DEPARTMENT 
Ch 217 
Michael V. Reagen, Commissioner 
Commm1ity Sen·ices Dil"ision 
Larry Jackson, Assistant Commissioner 
Inspector Ge11eral Dil'ision 
Charles Sweeney, Inspector General 
Managemntl and Budget Dil'ision 
Patrick Cavanaugh, Deputy Commissioner 
Pleasure of Governor 
Mental Health/Mental RetardationjDel·elopmental Disabilities Dil"ision 
Charles Palmer, Deputy Commissioner 
Organizational Planning Dirision 
Charles Palmer, Deputy Commissioner 
Social Sarices Dil·isiou 
Sandra Scott, Assistant Commissioner 
COUNCIL ON HUMAN SERVICES 
§ 217.2 
Paul M. Hasvold ............................................................................ Decorah ............................ April 30, 1989 
Myrna Langerud .......................................................................... Lake Mills ........................ April 30, 1989 
Joan M. Lipsky .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1985 
r:~~ ~~wi~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8iidre~~~~ .. ::::::::::::::::::::::~~~~: ~8: l~~+ 
Madalene R. Townsend .............................................................. Davenport ........................ April 30, 1985 
Jack T. Watson .............................................................................. West Des Moines ............ Apri130, 1987 
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Name and Office Home Address Term Ending 
BLOCK GRANT STATE ADVISORY COMMITTEE 
1983 Iowa Acts, ch 194, §12(4); Iowa Administrative Code 1498] ch 131 
Alice Akers .................................................................................... Creston 
Don Boyer ...................................................................................... Clear Lake 
Jeanne Bridenstine ...................................................................... Newton 
Dorothy Buchanan-Barrow ........................................................ Pocahontas 
Martin W. Dettmer ...................................................................... Janesville 
Marland Gammon ........................................................................ Council Bluffs 
Darrel Gerrietts ............................................................................ Rockwell City 
Diane Graber ................................................................................ Estherville 
Gordon Grotjohn ............................................................................ Marshalltown 
Sandra S. Huston .......................................................................... Muscatine 
Carol Johnson ................................................................................ Grinnell 
Joe Jones .......................................................................................... Corning 
Sally Kelker .................................................................................... Red Oak 
Herman Kluver ............................................................................ Remsen 
Sheldon Kongable ........................................................................ Winfield 
David Lee ........................................................................................ Rock Island, Illinois 
Gary Mattson ................................................................................ Waterloo 
Marlyn McKeen ............................................................................ Waterloo 
Patricia Morrison ........................................................................ Fairfield 
Lloyd Munneke .............................................................................. Rock Valley 
Clyde Norrgard ............................................................................ Burlington 
Phyllis Osborn .............................................................................. Carroll 
Jean Oxley ...................................................................................... Marion 
Jean Penningroth .......................................................................... Tipton 
Virginia Peterson ........................................................................ Des Moines 
Elmer Schneider .......................................................................... Washington 
Cleo M. Sellers .............................................................................. Chariton 
&n\1 \\Vil~~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~;~ct: 
Senate Members 
William W. Dieleman .................................................................. Pella 
Richard Vande Hoef .................................................................... Harris 
Pleasure of 
President of Senate 
House Members 
Elaine Baxter ................................................................................ Burlington 
Richard V. Running .................................................................... Cedar Rapids 
Pleasure of 
Speaker 
MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX) 
§ 249A.4(8) 
Bernard Bowman ........................................................................ Kalona 
R. Buckman Brock ...................................................................... Des Moines 
~!~~id ~~tn~~~-~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:i1~i~: 
~:~dGC~~ha~!;~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~sfdo!~eMoines 
a~~r~~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::5 ~~m:: 
~~~~~ri~~~ie~si<i·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~s~~~~;s 
Herbert S. Roth ............................................................................ Des Moines 
~:;l1~t re~~~~\.;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Po';~Ci~~es 
Trish Smallenberger .................................................................. West D~s Moines 
~~~:t_R;J.i~~~i-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8:: ~~~~:: 
Thomas E. Ward .......................................................................... Des Moines 
Donald C. Young .......................................................................... Des Moines 
29 
N arne and Office Home Address Term Ending 
MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL (TITLE XIX)-conf'd 
Publi<· Reprexentalit·ex 
Robert L. Bray .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Darline M. Brown ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
t!e~~~rEJ\~~!i:h'~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~e::::::::::::::::::::J~~: gg: ~~~~ 
Senate Membas 
Joe Brown ...................................................................................... Montezuma ...................... June 30, 1985 
Dale L. Tieden .............................................................................. Elkader ............................ June 30, 1985 
House Members 
Andy McKean ................................................................................ Morley .............................. June 30, 1985 
Edward G. Parker ........................................................................ Mingo ................................ June 30, 1985 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
§ 86.1 
Robert C. Landess, Commissioner ........................................................................................ April 30, 1985 
Walter J. Buchele, Assistant Commissioner 
INSURANCE DEPARTMENT 
§ 505.2 
Bruce W. Foudree, Insurance Commissioner .................................................................. April 30, 1987 
Richard S. Baldwin, Deputy Commissioner and Chief Examiner 
Tony L. Schrader, Deputy Commissioner 
Richard C. Hurst, Deputy Commissioner 
Craig Goettsch, Superintendent of Securities 
Lanice Lundberg, Administrative Officer 
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS ADVISORY COMMISSION 
Ch 28C 
Thomas Aller ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1985 
Leo Braun ...................................................................................... Granville .......................... June 30, 1985 
iJ!~:~~a 5~!~~~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~-~.::::::::::::::::::::::::::::::~ ~~: gg: ~~~~ 
Joan Glaza ...................................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1984 
Corine Hadley ................................................................................ Newton .............................. June 30, 1984 
Richard Hagen .............................................................................. Walcott .............................. June 30, 1984 
William J. Hanson ........................................................................ Ringsted .......................... June 30, 1985 
~rn:~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::::::::·:::::::~Fi~/1f.::::::::::::::::::J~~= ~: i~E 
~f:fia~e~~:~:~r __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~a~~f~es·::::::::::::::::::::J~~: gg: ~~~~ 
Edward J. Stanek ........................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1984 
Margaret N. Tinsman ................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1984 
Ray Underwood ............................................................................ Atlantic ............................ June 30, 1985 
Irma M. Vance .............................................................................. Burlington ...................... June 30, 1985 
Senate Members 
Arne Waldstein ............................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1984 
James Wells .................................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1985 
House Members 
~b:r~c~.k~~~-~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ji~~;~_::::::::::::::::::::::i~~= ~8: ~~~~ 
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Name and Office Home Address Term Ending 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
§ 28B.1 
Gerald D. Bair .............................................................................. Ankeny .............................. June 30, 1985 
Stephen Ballou .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Mary Jane Odell ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
Serge H. Garrison (Director of Legislative Service Bureau), Secretary 
Senak Membl•rs 
Jack W. Hester .............................................................................. Honey Creek .................... Jan. 31, 1985 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ Jan. 31, 1985 
Berl E. Priebe ................................................................................ Algona .............................. Jan. 31, 1985 
Ray Taylor ...................................................................................... Steamboat Rock ............ Jan. 31, 1985 
James D. Wells .............................................................................. Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1985 
Howw Membl•rs 
Donald J. Knapp .......................................................................... Cascade ............................ Jan. 31, 1985 
Raymond Lageschulte ................................................................ Waverly ............................ Jan. 31. 1985 
Joyce Lonergan .............................................................................. Boone ................................ Jan. 31, 1985 
Wendell C. Pellett ........................................................................ Atlantic ............................ Jan. 31. 1985 
William Sullivan .......................................................................... Cantril .............................. Jan. 31, 1985 
E:t Officio Members 
Terry E. Branstad, Governor 
Robert T. Anderson, President of the Senate 
Donald D. A venson, Speaker of the House of Representatives 
INTERSTATE PROBATION AND PAROLE COMPACT 
§ 247.40(5) 
Raymond D. Taylor, Director .................................................................................. Pleasure of Governor 
lOW A DEVELOPMENT COMMISSION 
Ch 28 
Michael V. Dunn .......................................................................... DeWitt .............................. June 30, 1985 
E. Thurman Gaskill .................................................................... Corwith ........................... June 30, 1985 
David B. Hinton ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
Robert H. Meier ............................................................................ Ottumwa .......................... June 30, 1985 
Karen P. Merrick .......................................................................... Guttenberg ...................... June 30, 1987 
F. Forbes Olberg ......................................................................... ."Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Jack C. Pester ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Bill Riley ........................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Ronald Schechtman .................................................................... Carroll .............................. June 30, 1984 
Robert L. Thomson ...................................................................... Charles City .................... June 30, 1985 
Gerald L. Weiner .......................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1984 
Administration 
Jack C. Bailey, Director 
Keith Heffernan, Deputy Director 
Communications 
Tom Blackett, Group Manager 
Community Resources 
John Schaffner, Group Manager 
Go1•ernment and Internal Affairs 
John Butterfield, Group Manager 
Ma1·ketin.g 
Tom Frisk, Group Manager 
Researl'h and Derelopment 
Doug Getter, Group Manager 
Small Business 
Max Milo Mills, Group Manager 
Pleasure of Governor 
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Name and Office Home Address Term Ending 
IOWA HIGH TECHNOLOGY COUNCIL 
1983 Iowa Acts. ch 207, § 35 
Varel G. Bailey .............................................................................. Anita .................................. April 30, 1985 
Joseph A. Borgen .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
James L. Churchill ...................................................................... Solon .................................. April 30, 1987 
Gloria B. Fish ................................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1987 
Judy K. Fitzgibbon ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1985 
Charles E. Gifford ........................................................................ Newton .............................. April 30, 1985 
Donna Keppy .................................................................................. Wilton ................................ April 30, 1985 
Robert D. Looft .............................................................................. Council Bluffs ................ April 30, 1985 
Thomas A. Mefferd ...................................................................... Laurens ............................ April 30, 1987 
Rex Montgomery ......................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1987 
Becky S. Richardson .................................................................... Stockton ............................ April 30, 1985 
Donald P. Rowen .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
David H. Swanson ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1987 
IOWA MANAGEMENT TRAINING BOARD 
Duane Abbey .................................................................................. Des Moines Pleasure of Governor 
Maurice Baringer ........................................................................ Woodburn 
Warren Dunham .......................................................................... Ames 
Thomas Maudsley ........................................................................ Des Moines 
Artis Reis ........................................................................................ Des Moines 
Clayton L. Ringgenberg .............................................................. Iowa City 
Fran Van Winkle .......................................................................... Des Moines 
lOW A PRODUCT DEVELOPMENT CORPORATION BOARD 
1983 Iowa Acts, ch 207, § 21 
~tit~~~!~:+ ;: ::: :::  : : :::: ::::::: ::;: : :::::~;.~~~~;::::::::: ::::::::::::~~~~~ ft:!lli 
Florine Swanson .......................................................................... Galt .................................... April 30, 1985 
Theodore K. Watson .................................................................... Stockport .......................... April 30, 1987 
Doug Getter. Acting President 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
§ 97B.8 
Beverly A. Anderson .................................................................... Cherokee .......................... April 30, 1989 
Dale K. DeKoster .......................................................................... Waterloo .......................... April30, 1985 
Robb B. Kelley .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1989 
Eldon H. Meyers .......................................................................... Mason City ...................... April 30, 1987 
Joseph B. Trecek, Jr ................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Seuate Member 
Charles Bruner .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1989 
House Member 
Josephine Gruhn .......................................................................... Spirit Lake ...................... June 30, 1985 
lOW A VENTURE CAPITAL FUND BOARD 
1983 Iowa Acts, ch 207, § 85 
William J. Callahan .................................................................... Bettendorf 
Robert A. Dee ................................................................................ Des Moines 
John E. Evans ................................................................................ Des Moines 
~!~~:a~.Jy~r::~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~a 
Pleasure of 
Governor 
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N arne and Office Home Address Term Ending 
JOBS COMMISSION 
1983 Iowa Acts, ch 207, § 2(1a) 
David L. Charles .......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1985 
Norma J. Harmison ................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1985 
Lyle A. Hellyer .............................................................................. Ottumwa .......................... June 30, 1985 
Beatrice A. Huston .................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1985 
Ronald H. Schectman .................................................................. Carroll .............................. June 30, 1985 
Senate Member 
Tom Slater ...................................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1985 
House Memf)er 
Michael Connolly .......................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1985 
JOB SERVICE APPEAL BOARD 
§ 96.6(4) 
James A. Althaus .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1986 
Norma I. Lock ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
Kim D. Schmett ............................................................................ Beecher, Illinois ............ April 30, 1984 
JOB SERVICE DEPARTMENT 
§ 96.10 
I&!~ al"'1 1.1'.1-:.R.S. AIJ\'ISORY INVI-:STMENT BOARD I 
Colleen Shearer. Director ........................................................................................ Pleasure of Governor 
Richard G. Freeman, Deputy Director 
James A. Hunsaker III, Administrative Officer 
Walter F. Maley, General Counsel 
Adrninistratiue Set·vices 
Erwin E. Frerichs. Administrator 
Iowa Public Emplouees' Retirement System 
Maurice E. Baringer, Administrator 
/ou•a Refugee Serl'ice Center 
Marvin Weidner, Manager 
Job Insurance 
Paul Moran, Administrator 
Job Placement Dh·ision 
Kenneth L. Hays, Administrator 
JOB SERVICE ADVISORY COUNCIL 
§ 96.11(5) 
Sheri Birge .................................................................................... West Des Moines ............ April 30, 1985 
Jeanette A. Blackstone ................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1987 
Perry J. Chapin ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Raymond P. Henely ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Jeanine S. Hettinga ...................................................................... Adel .................................. April 30, 1989 
Donald Lewis ................................................................................ Council Bluffs ................ April 30, 1987 
Frederick Weber .......................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1989 
Wyatt Yon ...................................................................................... Storm Lake ...................... April 30, 1985 
Joseph Zagnoli .............................................................................. Woodward ........................ April 30, 1985 
33 
N arne and Office Home Address Term Ending 
JOB TRAINING CO-ORDINATING COUNCIL 
Executive Order No. 47 
Rick D. Barnett ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1985 
Bernard L. Bidne .......................................................................... Northwood ...................... June 30, 1985 
Dorothy F. Carpenter .................................................................. West Des Moines ............ June 30,1984 
James M. Crawford ...................................................................... Urbandale ........................ June 30, 1984 
Pete F. Crivaro .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1984 
Norma J. Harmison ................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1984 
lfJbe~i M~1U'~~ser·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g!~~~w-~_::::::::::::::::::::::::::1~~: gg: t~~! 
Emil J. Husak ................................................................................ Toledo ................................ June 30, 1985 
Sonia Johannsen ............................................................................ La Porte City .................. June 30, 1985 
Warren Johnson ............................................................................ Sloan .................................. June 30, 1984 
Patricia M. Marshall .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1985 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... June 30, 1985 
Ray R. Rutter ................................................................................ Fort Madison .................. June 30, 1984 
Edward J. Stanek ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
Public Law 93-415, Sec. 223(A)(3) 
Forrest Ashcraft .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1985 
Larry Bartlett ................................................................................ Norwalk ............................ June 30, 1984 
George Belitsos .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1984 
Douglas W. Book .......................................................................... Forest City ...................... June 30, 1986 
Gilbert J. Cerveny ....................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1986 
PatriciaN. DiPaglia .................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1986 
Sarah Leslie .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Thomas E. Martin ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1984 
Kathleen M. Neylan .................................................................... Elkader ............................ June 30, 1985 
Karen L. Paulsen .......................................................................... Perry ................................ June 30, 1984 
Michael E. Ross ............................................................................ Ames .................................. June 30, 1984 
Leahgreta L. Spears .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Ronald D. Stehl ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
James P. Swaim ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Stanley S. Wierson ...................................................................... Newton .............................. June 30, 1986 
Karolyn M. Zbornik .................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1986 
BUREAU OF LABOR 
§ 91.2 
Allen J. Meier, Labor Commissioner ...................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1985 
Walter Johnson, Deputy 
LANDSCAPE ARCHITECTURAL EXAMINERS BOARD 
§ 118A.3 
Mark Ackelson .............................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1985 
Thomas R. Dunbar ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1985 
~~r.~~~=-:~~::.::::--.··.· .. :··-::·::.:::::::·::·.:.··:··:::.:.·:::··:·_:::: .. ::.:~!~¥":"::::::-:::::::::::::.:j~~!i ft: iiE 
Dorothy B. Sheil ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
Marguerite Miller, Executive Secretary 
34 
Name and Office Home Address Term Ending 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
§ 80B.6 
Ben K. Yarrington, Director 
Ralph 0. Ager, Assistant Director 
Rose Marie Edgerton .................................................................. Davenport ........................ April 30, 1985 
~~~i%!~~1-::::::::·::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::i~:~~~~::::::::::::::::::::::!~~~~ H: liti 
Gregory H. Williams ................................................................... .lowa City .......................... April 30, 1986 
Senate Member 
Donald E. Gettings ...................................................................... Ottumwa .......................... April 30, 1987 
Hmnw Ml~mber 
Leo P. Miller .................................................................................. Sioux City ........................ April 30, 1984 
Senate Memberx 
Robert T. Anderson, ex officio 
James E. Briles 
C. Joseph Coleman 
Donald V. Doyle 
Merlin D. Hulse 
Calvin 0. Hultman 
C. W. Bill Hutchins 
Lowell L. Junkins 
Charles P. Miller 
Arthur A. Small, Jr. 
Dale L. Tieden 
Donald V. Doyle 
Calvin 0. Hultman 
Lowell L. Junkins 
Edgar H. Holden 
C.W. Bill Hutchins 
William D. Palmer 
Arthur A. Small, Jr. 
Dale L. Tieden 
C. Joseph Coleman 
Merlin D. Hulse 
C.W. Bill Hutchins 
James E. Briles 
Calvin 0. Hultman 
C.W. Bill Hutchins 
Lowell L. Junkins 
Charles P. Miller 
Calvin 0. Hultman 
Lowel1 L. Junkins 
LEGISLATIVE COUNCIL 
§ 2.41 
Houxe Memf,erx 
Donald D. A venson 
Dale M. Cochran 
John H. Connors 
Betty Hoffmann-Bright 
Thomas J. Jochum 
Jean Lloyd-Jones 
Lester D. Menke 
Lowell E. Norland 
Delwyn Stromer 
Richard Welden 
Administration Committee 
§ 2.45(3) 
Fiscal Committee 
§ 2.45(2) 
Ser·rice Committee 
§ 2.45(1) 
Studies Committee 
§ 2.42 
Space Committee 
Dale M. Cochran 
John H. Connors 
Lester D. Menke 
Minnette F. Doderer 
Thomas J. Jochum 
Lowell E. Norland 
Hugo Schnekloth 
Richard Welden 
Thomas J. Jochum 
Jean Lloyd-Jones 
Delwyn Stromer 
Donald D. A venson 
Jean Lloyd-Jones 
Lester D. Menke 
Lowell E. Norland 
Richard W. Welden 
John H. Connors 
Betty Hoffmann-Bright 
CITIZENS' AIDE (OMBUDSMAN) 
Ch 601G 
William P. Angrick II 
Name and Office Home Address 
CODE EDITOR 
Ch 14 
Serge H. Garrison, Acting Code Editor 
LEGISLATIVE FISCAL BUREAU 
§ 2.48 
Dennis C. Prouty. Fiscal Director 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§ 2.58 
Serge H. Garrison, Director 
LEGISLATIVE ETHICS COMMITTEES 
§ 68B.10 
Senate Commitft•e 
Richard F. Drake 
Donald E. Gettings 
George R. Kinley 
Arthur A. Small, Jr. 
Ray Taylor 
Citizen Members 
Lucas J. DeKoster 
Mark E. Schantz 
House Committee 
Paul G. Copenhaver 
Donald F. Hermann 
Jack Holveck 
Ralph Rosenberg 
Bill D. Royer 
Citizeu Memlwrs 
Trave E. O'Hearn 
Mary E. Robinson 
LIBRARY COMMISSION 
§ 303A.3, 303A.5 
35 
Term Ending 
~11i~h F~lk~~-~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~h~n~~~~~sh··::::::::::::::::::j~~: ~~: ~~~~ 
Norman McMullin ........................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1986 
William O'Brien ............................................................................ Des Moines...................... Statutory 
Martin Phelan ................................................................................ Davenport ........................ June 30, 1985 
Claudya B. Muller (State Librarian). Secretary 
LIBRARY DEPARTMENT 
§ 303A.2 
Claudya B. Mul1er. State Librarian .................................................. Pleasure of Library Commission 
Jack W. Hurkett, Assistant Director 
Depository Library Center 
§ 303A.22 
Shirley E. Johnson, Depository Librarian 
(Vacancy), Medical Librarian 
James H. Gritton, Law Librarian 
Medical Library Di1·ision 
§ 303A.6(1) 
Law Library Di1•ision 
§ 303A.6(2) 
Military Library Di1·ision 
§ 303A.6(3) 
Roger W. Gilbert, Adjutant General 
36 
N arne and Office Home Address 
LIEUTENANT GOVERNOR 
Constitution, Art. IV,§ 3, Amendment [32] 
ROBERT T. ANDERSON 
LIVESTOCK HEALTH ADVISORY COUNCIL 
Ch 267 
Term Ending 
William Blohm .............................................................................. Carroll .............................. June 30, 1986 
Clark BreDahl .............................................................................. Greenfield ........................ June 30, 1984 
John Dane ···························---·-·········-------·····································.Iowa City .......................... June 30, 1985 
Dean Eddie .................................................................................... Storm Lake ...................... June 30, 1986 
Connie Greig .................................................................................. Estherville ...................... June 30, 1985 
Randy Hinderaker ........................................................................ Radcliffe .......................... June 30, 1985 
Noble Holland-·-··············-----··-··························---------···············--··· Whittemore ...................... J une 30, 1986 
Frank Hunt .................................................................................... Diagonal .......................... June 30, 1984 
H. A. Kardel .................................................................................. Walcott. ............................. June 30, 1986 
Dale McGraw ................................................................................ Pleasantville .................... June 30, 1984 
MEDICAL EXAMINER 
§ 691.5 
Thomas Bennett ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
MEDICAL EXAMINERS BOARD 
§ 147.12, 147.14(2) 
www::R~~fi~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x~:~-~~-~-1-~_::::::::::::::::::::::::~~~~~ ~8: l~~~ 
Richard Carruthers ...................................................................... Walcott .............................. April 30, 1984 
Alyce M. Fanslow ........................................................................ Ames .................................. April 30, 1985 
Kathryn E. Gammack ................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1984 
John L. Garred .............................................................................. Whiting ............................ April30, 1985 
Dorothy J. Gildea .......................................................................... Daven~ort ........................ April30, 1986 
Reid E. Motley .............................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1984 
Hormoz Rassekh .......................................................................... Council Bluffs ................ April 30, 1986 
Ronald V. Saf, Executive Director 
MENTAL HEALTH AND MENTAL RETARDATION COMMISSION 
§ 225C.5 
G. Richard Burr ............................................................................ Sioux Rapids .................. April 30, 1985 
Phyllis Christiansen .................................................................... Grinnell ............................ April 30, 1986 
James Clabby ·----·······-··-----····························································Waterloo .......................... April30, 1986 
Russell Clarke ................................................................................ Mason City ...................... April30, 1986 ..I 
Martin Dettmer ............................................................................ Janesville .......................... April 30, 1986 
Vera French .................................................................................. Bettendorf ........................ April30, 1985 
Helen Henderson .......................................................................... West Des Moines ............ April 30, 1984 
Robert Hoogeveen ........................................................................ Sheldon ............................ April 30, 1984 
Mary Leonard ............................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1984 
Mildred Lloyd ................................................................................ Gifford .............................. April 30, 1984 
Clarence McDermott .................................................................. Harlan .............................. April 30, 1986 
Margaret McDonald .................................................................... Cherokee .......................... April 30, 1985 
b~i~V:s 0se~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:M"~~1s::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~ ~8: l~~~ 
Arlene Steege ................................................................................ Council Bluffs ................ April 30, 1985 
Name and Office Home Address 
MERIT EMPLOYMENT DEPARTMENT 
Ch 19A 
37 
Term Ending 
B. Frances Van Winkle. Director ...................................................................... Pleasure of Commission 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
§ 19A.4. 19A.6 
Elizabeth Burmeister ................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1987 
Evelyn Labode .............................................................................. Muscatine ........................ April 30, 1985 
Joan D. Mitchell ............................................................................ Grinnell ............................ April 30, 1985 
Edward F. Seitzinger .................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1989 
Hugh Winebrenner ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
MIDWEST INTERSTATE LOW-LEVEL 
RADIOACTIVE WASTE COMMISSION 
1983 Iowa Acts, ch 8. art. III 
Stephen Ballou, Executive Director, 
Water, Air and Waste Management Department Pleasure of Governor 
MIDWEST NUCLEAR BOARD 
§8B.2 
William E. Twaler ....................................................................... .Iowa City Pleasure of Governor 
MISSISSIPPI PARKWAY PLANNING COMMISSION 
§ 308.1 
John H. Bickel .............................................................................. McGregor ........................ June 30, 1985 
Richard P. Friedman .................................................................. Dubuque .......................... June 30, 1987 
Bernard M. Jacobsen .................................................................. Clinton .............................. June 30, 1985 
Thomas Kerndt.. ............................................................................ Lansing ............................ June 30, 1985 
George J. Koenigsaecker ............................................................ Muscatine ........................ June 30, 1985 
Charles B. Millham ...................................................................... Guttenberg ...................... June 30, 1987 
Richard J. Norpel ........................................................................ Bellevue ............................ June 30, 1987 
Robert F. O'Malley ...................................................................... Fort Madison .................. June 30, 1985 
Phyllis M. Perry ............................................................................ Columbus Junction ........ June 30, 1987 
Jack E. Whitaker .......................................................................... Davenport ........................ June 30, 1985 
Seven advisory ex officio members 
Bill Crews 
Larry Wilson 
MISSOURI BASIN STATES ASSOCIATION 
MORTUARY SCIENCE EXAMINERS BOARD 
§ 147.12. 147.14(1) 
Pleasure of 
Governor 
Lynda E. Schuler .......................................................................... Ankeny .............................. April 30, 1984 
Eugene J. Siegert ........................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1985 
Gary L. Sliefert ............................................................................ Storm Lake ...................... April 30, 1984 
Calvin J. Van Arkel .................................................................... Oskaloosa .......................... April 30, 1986 
Clara J. Vaughn ............................................................................ Waterloo .......................... Apri130, 1985 
38 
Name and Office Home Address Term Ending 
BOARD OF NURSING 
§ 147.12, 147.14(3), 152.2 
Mary Celeste Herbold .................................................................. Mingo ................................ April 30, 1986 
Elizabeth H. Kinney .................................................................... Waterloo .......................... April 30, 1984 
~:E~::~~1~;~ ::: : : :::::·:.:::::: : :·:::::::::::~r~f:~~~~:·: :::::::::::~gm ~: l!!i 
Ruth M. Turnis .............................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1984 
R. Mark Zimmerman .................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1984 
Ann E. Mowery, Executive Director 
NURSING HOME ADMINISTRATORS EXAMINERS BOARD 
§ 135E.2 
Lester Beachy ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
Marcia Dudden .............................................................................. Reinbeck .......................... April 30, 1985 
Marian Malloy .............................................................................. State Center .................... April 30, 1985 
Richard F. Rabe ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1984 
Ann Tank ........................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
James L. Tweeten ........................................................................ Lake Mills ........................ April 30, 1986 
Sidney S. Vander Woude ............................................................ Coralville .......................... April 30, 1984 
Donna Venteicher ....................................................................... Fort Madison .................. April 30, 1985 
Vacancy 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 
§ 88.10 
Herbert W. Randels .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
I. John Rossi .................................................................................. West Des Moines ............ April 30, 1988 
Andrea VanBeek ........................................................................ Orange City .................... April 30, 1984 
Mary Olson, Executive Secretary 
OPTOMETRY EXAMINERS BOARD 
§ 147.12. 147.14(6) 
Larry D. DeCook .......................................................................... Newton .............................. April30, 1985 
John A. Gazaway .......................................................................... Eagle Grove .................... April 30, 1984 
Ann M. Hailey .............................................................................. Davenport ........................ April 30, 1986 
Gloria Kirkland ............................................................................ Cedar Falls ...................... April 30, 1984 
b~~~dHE~sa:Otlr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:nM~~~~·::::::::::::::::::::::~~~tl ~~: ~~~~ 
Robert B. Tuberty ........................................................................ Mount Vernon ................ April 30, 1984 
PAROLE BOARD 
Ch 904 
~h~;;::~iR.~ ~li~i-·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B:~i~~~~~-::::::::::::::::::::::~~~tl ~~: ~~~~ 
Virginia Harper ............................................................................ Fort Madison .................. April 30, 1984 
~~r.:~~S'~7":~ ::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::::::::: :: ~&~;~::::::::::::::::::: :::::::~gm ~: :u~ 
Wardell C. Smith .......................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1988 
Richard E. George, Executive Secretary 
PHARMACY EXAMINERS BOARD 
§ 147.12, 147.14(5) 
Robert E. Bellinger ...................................................................... Fort Dodge ...................... April 30, 1984 
Rollin C. Bridge ............................................................................ Lamoni .............................. April 30, 1986 
Jerry M. Hartleip ........................................................................ Waterloo .......................... April 30, 1985 
John F. Rode .................................................................................. Mount Pleasant .............. April 30, 1985 
Melba L. Scaglione ...................................................................... Des Mc,ines ...................... April 30, 1985 
Gale W. Stapp ................................................................................ Oskaloosa .......................... April 30, 1984 
Margo Underwood ........................................................................ Mason City ...................... April30, 1984 
Norman C. Johnson, Executive Secretary 
_..-/-
39 
Name and Office Home Address Term Ending 
PHYSICAL AND OCCUPATIONAL THERAPY EXAMINERS BOARD 
§ 147.12. 147.14(10) 
~J.~J:f.~~~:~~~ ••.•....••..•..••••..•.• •••·••••••··•··.·.·••••••••·••··••·· i0JE5i.~t·•·•········.·········~~~~~ gg: !!~ Jean Linder .................................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1984 
Dorothy W. Main .......................................................................... Waterloo .......................... April 30, 1986 
Sharon A. Simmons .................................................................... Des Moines ...................... April 30. 1985 
Carolyn Wadsworth .................................................................... Cedar Rapids .................. April 30, 1986 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS COUNCIL 
Kip J. Albertson ............................................................................ Urbandale ........................ June 30, 1986 
Mary V. Andringa ........................................................................ Des Moines .................... June 30, 1984 
Ernest Baty .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
Donald R. Casady ......................................................................... Coralville .......................... June 30, 1985 
Donald V. Cox ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Rod Farmer .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
Janet L. Gillum .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1985 
Albert L. Lewis ............................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1984 
John McCarroll .............................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Dagmar A. Munn .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Gina M. Ries .................................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Michael Lee TE!bo .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Bill Thrall ...................................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1985 
Carol Tjernagel ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
W. Scott Wood ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1986 
ADVISORY COMMITTEE ON 
PHYSICIANS' ASSISTANT PROGRAMS 
§ 148C.5 
Kenneth R. Carrell ...................................................................... Columbus Junction 
Mary Brigid Condon .................................................................... Des Moines 
Elizabeth Ann Coyte .................................................................... Des Moines 
William Crews .............................................................................. Des Moines 
Edward B. Friedmann ................................................................ Sioux City 
Thomas Johnsrud .......................................................................... Conrad 
Maurice Kraushaar ...................................................................... Fort Dodge 
Denis R. Oliver ............................................................................. .Iowa City 
PLANNING AND PROGRAMMING, OFFICE FOR 
Ch 7A 
Pleasure of 
Governor 
Edward J. Stanek, Director .................................................................................. Pleasure of Governor 
Douglas K. True, Deputy Director and 
Director, Division of Administration 
PODIATRY EXAMINERS, BOARD OF 
§ 147.12, 147.14(1) 
Arlene Baia .................................................................................... Mason City ...................... April 30, 1984 
Margaret A. Harden .................................................................... Perry ................................ April 30, 1985 
~~ei.t s~!~(i_~ __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~ttf~~~~·::::::::::::::::::!~~~~ ~8: ~~~~ 
Edward N. Wiltgen ...................................................................... Sioux City ........................ April 30, 1985 
PRESERVES ADVISORY BOARD 
§ 111B.2, 111B.3 
Duane C. Anderson ..................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Jane Hey .......................................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1985 
LeRoy G. Pra-tt .............................................................................. Des Moines ...................... June 30. 1984 
Jean C. Prior .................................................................................. West Branch .................... June 30, 1986 
Douglas Smalley .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Daryl Smith .................................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1985 
Larry J. Wilson, Director, Conservation Commission Statutory 
40 
Name and Office Home Address Term Ending 
PRISON INDUSTRIES ADVISORY BOARD 
§ 216.3 
Carlton W. Callison ...................................................................... Burlington ...................... June 30. 1985 
Duane R. Giesler .......................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1985 
Faye Glessner ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
Ric Jurgens .................................................................................... West Des Moines ............ Oct. 13. 1984 
Walter D. Murray ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30. 1987 
Alfred Sump .................................................................................. Clarinda ............................ June 30. 1985 
Stanley P. Yacknin ...................................................................... Ames .................................. June 30. 1987 
PROFESSIONAL AND OCCUPATIONAL REGULATION COMMISSION 
Ch 2B as amended by 1983 Iowa Acts, ch 100 
Jolyne Franken .............................................................................. Denison ............................ June 30. 1985 
Rick Morain .................................................................................... Jefferson .......................... June 30, 1987 
E. J. Paul ........................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Barbara Sorenson ........................................................................ Hampton .......................... June 30. 1985 
Jane Teaford .................................................................................. Cedar Falls ...................... June 30. 1985 
Senate M(•mbers 
Merlin D Hulse .............................................................................. Clarence ............................ June 30, 1985 
Joe J. Welch .................................................................................... Dubuque ......... ; ................ June 30. 1987 
House Members 
Michael E. Gronstal .................................................................... Council Bluffs ................ June 30, 1987 
Darr~ll R. Hanson ........................................................................ Manchester ...................... June 30, 1985 
PSYCHOLOGY EXAMINERS BOARD 
§ 147.12, 147.14(7) 
Darlene Blake ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
8~!fi~ 8Aiit~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i~a: ~~~1 ~.::::::::::::::::::::::~~~~l ~8: l~~~ 
Phyllis S. Hansell... ....................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1985 
Cornelia V. Hoy ............................................................................ Adel .................................. April 30, 1984 
Gerald T. Jorgensen .................................................................... Dubuque .......................... April 30, 1984 
Herbert S. Roth ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
PUBLIC BROADCASTING DEPARTMENT 
1983 Iowa Acts, ch 126, § 11-22 
Larry G. Patten, Executive Director 
Publi£· Broad£'m~ting Board 
Robert D. Benton .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Keith G. Briscoe ............................................................................ Storm Lake ...................... June 30, 1985 
Jolly Ann Davidson ...................................................................... Clarinda ............................ June 30, 1985 
George J. Dorrington .................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo .......................... June 30, 1986 
Karen Goodenow .......................................................................... Wall Lake ........................ June 30, 1984 
Ann Jorgensen .............................................................................. Garrison ............................ June 30, 1986 
John C. McDonald ........................................................................ Dallas Center .................. June 30, 1984 
June E. Murphy ............................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
PUBLIC DEFENSE DEPARTMENT 
Ch 29 
Roger W. Gilbert (Adjutant General), Executive Director .......................................... April 30, 1987 
Milita111 Di'IJision 
§ 29.2 
Roger W. Gilbert (Adjutant General), Executive Director 
Office of Disaster SenJi£'es 
§ 29.3, 29C.5 
John D. Crandall, Director 
41 
Name and Office Home Address Term Ending 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
§ 20.5 
John E. Beamer ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1986 
James McClimon .......................................................................... Altoona .............................. April 30, 1984 
Peter L. J. Pashler ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1984 
BOARD OF PUBLIC INSTRUCTION 
§ 257.1, 257.16 
William N. Cropp ........................................................................ Des Moines ...................... April30, 1984 
Jolly Ann Davidson ...................................................................... Clarinda ............................ April 30, 1986 
Lucas J. De Koster ........................................................................ Hull .................................... April 30, 1988 
Stephen C. Gerard ........................................................................ Sigourney ........................ April 30, 1984 
Karen K. Goodenow ...................................................................... Wall Lake ........................ April30, 1984 
John Moats ..................................................................................... Council Bluffs ................ April30, 1988 
Dianne L. Paca .............................................................................. Garner .............................. April 30, 1986 
Mary E. Robinson ........................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1986 
Susan M. Wilson ............................................................................ Waterloo .......................... April 30, 1988 
Robert D. Benton, State Superintendent and Executive Officer of the Board 
PUBLIC INSTRUCTION DEPARTMENT 
Ch 257 
Robert D. Benton, Superintendent ........................................................................................ June 30, 1987 
James E. Mitchell, Deputy Superintendent 
Administratitw Suppmt Staff 
David H. Bechtel, Administrative Assistant 
Larry Bartlett, Administrative Consultant 
Earl R. Linden, Budget Coordinator 
School Administration Braueh 
LeRoy N. Jensen, Associate Superintendent 
Justruetion and Professional Education Branch 
Donald V. Cox, Associate Superintendent 
Pupil Persouuel Serl'ic('S Brauch 
Drexel D. Lange, Associate Superintendent 
Area Schools and Career Education Branch 
William M. Baley, Associate Superintendent 
Rehabilitation Edm·ation and Serriees Branc·h 
Jerry L. Starkweather, Associate Superintendent and Director 
Kenneth L. Potter. Deputy Director 
COMPUTER SOFTWARE CLEARINGHOUSE COMMITTEE 
1983 Iowa Acts, ch 184, § 1 
Donald Ambrosen ........................................................................ Fort Dodge Pleasure of Board of 
Richard Blacker ............................................................................ Estherville Public Instruction 
Margaret Borgen .......................................................................... Des Moines 
Harold Connolly ............................................................................ Creston 
John B. Cook .................................................................................. Marshalltown 
Robert DeLacey ............................................................................ Belle Plaine 
Clifford Ehlinger .......................................................................... Cedar Rapids 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo 
Vicki J. Geist .................................................................................. Bedford 
Bill Hall .......................................................................................... Dubuque 
Karen Holmes ................................................................................ Boone 
Betty D. Jackson .......................................................................... Des Moines 
Mary Kenneth Keller .................................................................. Dubuque 
Robert E. King .............................................................................. Clear Lake 
William A. Matthes ..................................................................... .Iowa City 
Delores McHugh .......................................................................... Des Moines 
James E. Mitchell ........................................................................ Des Moines 
Maurice Mitchell .......................................................................... Ankeny 
42 
Name and Office Home Address Term Ending 
COMPUTER SOFTWARE CLEARINGHOUSE COMMITTEE-('out'd 
C. C. Mosier .................................................................................... Ames 
Dale Nimrod .................................................................................. Decorah 
Edward J. Rolenc, Jr ................................................................... Mount Pleasant 
Jane B. Sellen ................................................................................ Sioux City 
Ronald D. Shafer .......................................................................... Oskaloosa 
Jerry Shive .................................................................................... Iowa City 
Perry Uhl ........................................................................................ North\vood 
Roger Volker .................................................................................. Ames 
Don E. Wiederanders .................................................................. Cedar Falls 
Mary M. Wieser ............................................................................ Grimes 
ELECTRONIC DATA PROCESSING ADVISORY COMMITTEE 
§ 257.10(14) 
John G. Helkenn ............................................................................ Des Moines Pleasure of Governor 
C. C. Mosier .................................................................................... Ames Pleasure of Governor 
Robert Benton, Superintendent of Public Instruction .......................................................... Statutory 
Jack B. Walters, Director. Department of General Services .............................................. Statutory 
William Krahl. Comptroller .......................................................................................................... Statutory 
NONPUBLIC SCHOOL ADVISORY COMMITTEE 
§ 257.30 
Lew Arkema .................................................................................. Orange City .................... June 30, 1986 
Russell Bleich ................................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1986 
Gerald A. Hartz ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30. 1986 
William A. Levenhagen .............................................................. State Center .................... June 30, 1986 
Dolores McHugh .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES COMMISSION 
§ 272A.3 
~h~~!r~~~~e··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~i;~~i-~~~-::::::::::::::::::::j~~: ~8: ~~~~ 
Carolyn E. Haurum .................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1985 
Lynn N. Husband ........................................................................ West Des Moines ............ June 30. 1986 
Sandra L. Kongable .................................................................... Winfield ............................ June 30, 1986 
Kenneth Lemke ............................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1985 
William Stammerman ................................................................ Dallas Center .................. June 30, 1984 
Rachel Stewart .............................................................................. Fort Madison .................. June 30, 1984 
Margaret G. Weiser ................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
Donald Bennett. Executive Director and Legal Adviser 
VOCATIONAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§ 258.7 
Wayne L. Billings ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
Patricia J. Crawford .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Rudy Engstrom ............................................................................ Lake City .......................... Sept. 30, 1985 
Dennis D. Fetters .......................................................................... Carlisle .............................. Sept. 30, 1984 
Betty Jean Furgerson .................................................................. Waterloo .......................... Sept. 30, 1985 
~:r~~ ~~~a·c·~·i>s·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~nM~~es·::::::::::::::::::::::~:~~: ~8: ~~~~ 
Virginia C. Klemm ...................................................................... Des Moines ...................... Sept. 30, 1984 
~:~Ke~nM ... M~iias··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~0r~in~i~~.::::::::::::::::::::::::~~~; g8: ~~~~ 
Lloyd Munneke .............................................................................. Rock Valley .................... Sept. 30, 1984 
Teresa Nieves ................................................................................ Ames .................................. June 30. 1985 
Jerry L. Plagge .............................................................................. Latimer ............................ Sept. 30, 1984 
Phyllis J. Priest ............................................................................ Diagonal .......................... Sept. 30, 1984 
John J. Prihoda .............................................................................. Marshalltown .................. Sept. 30, 1985 
Florence Purnell .......................................................................... Des Moines ...................... Sept. 30, 1984 
Martha Quint ................................................................................ Cedar Rapids .................. Sept. 30, 1984 
Mary E. Sherer ............................................................................ Des Moines ...................... Sept. 30, 1984 
Dawn Marie Storjohann ............................................................ Davenport ........................ June 30, 1986 
Charles E. Stork ............................................................................ Dubuque .......................... Sept. 30, 1985 
Vernon J. Van Sickle .................................................................. Eldora .............................. June 30, 1986 
Nancylee H. Ziese ........................................................................ Sioux City ........................ Sept. 30, 1985 
Harlan E. Giese, Executive Director 
43 
Name and Office Home Address Term Ending 
PUBLIC SAFETY DEPARTMENT 
Ch 80 
Gene W. Shepard, Commissioner .......................................................................... Pleasure of Governor 
Gary Hayward, Legal Counsel 
Carroll Bidler, Director, Administrative Services Division 
Frank A. Metzger, Chief, Highway Patrol Division 
Wilbur R. Johnson, Fire Marshal and Building Code Commissioner 
George H. Mayer, Director, Communications Division 
Thomas R. Ruxlow, Director, Criminal Investigation Division 
Earl Usher, Director, Capitol Security Div.ision 
PUBLIC SAFETY PEACE OFFICERS' 
RETIREMENT SYSTEM TRUSTEES 
§ 97A.5 
David Kirchner ............................................................................ Cedar Falls ...................... June 30. 1985 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer .................................................................................. Statutory 
Gene W. Shepard. Commissioner of Public Safety .............................................................. Statutory 
RACING COMMISSION 
1983 Iowa Acts. ch 187. § 5, 6 
Lavonne Mydland ........................................................................ Rock Rapids .................... April 30, 1984 
~~R;, ~~~ke.tt·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2~~~1n~e~~-~-~-::::::::::::::::~~~~~ ~8: ~~~~ 
Lawrence F. Scalise .................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1986 
Steve Sovern .................................................................................. Marion .............................. April 30, 1984 
Jack Ketterer, Executive Secretary 
Rick Bamsey 
Loren Dykeman 
John A. Eure 
Walter Johnson 
Ron Kolpa 
INTERAGENCY CO-ORDINATING COUNCIL 
ON RADIATION SAFETY 
§ 136B.2 
Walt McDonald 
Robert M. Oden 
C. Fred Stout 
William Twaler 
RAILWAY FINANCE AUTHORITY 
§ 307B.5, 307B.6 
George F. Davison, Jr ................................................................. Des Moines ...................... April 30, 1988 
Francis Kenkel .............................................................................. Defiance ............................ April 30, 1988 
William F. McGrath .................................................................... Melrose ............................ April 30, 1986 
Fred E. McKim ............................................................................ West Bend ........................ April 30, 1984 
o. ~ a%~~dn~-~h-~~·:·nr~ector:·ne.ila~t:~-e-~t-~f"T~a-~~ilo~t:a:~~~o a·~<i-·secretar;;-~fi·ii~&~~r~o. 1984 
REAL ESTATE COMMISSION 
§ 117.8, 117.11 
tl~~r~:~~rs%~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5~~rM~i~~~·::::::::::::::::::::::!~~~~ ~8: ~~~: 
Mildred E. Elliott ........................................................................ Mount Ayr ...................... April 30. 1985 
John J. Pogge ................................................................................ Council Bluffs ................ April 30, 1985 
Gracie M. Ruden .......................................................................... LeMars .............................. April 30, 1984 
Eugene 0. Johnson, Director 
44 
Name and Office Home Address 
RECORDS COMMISSION 
§ 304.3 
Adrian D. Anderson, Executive Director, Historical Department 
Michael L. Fitzgerald, State Treasurer 
Richard D. Johnson, State Auditor 
William Krahl, State Comptroller 
William O'Brien, Supreme Court Administrator 
Mary Jane Odell, Secretary of State and Chairman of Commission 
Term Ending 
Jack B. Walters, Director, Department of General Services and Secretary of the Commission 
REGENTS, BOARD OF 
§ 262.1 
Margaret Anderson ...................................................................... Bettendorf ........................ April 30, 1987 
~h!·rFe~on~~h:~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~M~i~~r~ .. ::::::::::::::::::~~~il ~8: ~~~~ 
Percy G. Harris ............................................................................ Cedar Rapids .................. April 30, 1989 
Ann Jorgensen .............................................................................. Garrison ............................ April 30, 1985 
John C. McDonald ........................................................................ Dallas Center .................. April 30, 1987 
~rl~~~::~r,~: :: : : ::  :::::: ::: : ::: : : : :: : ::::::::::~;~r~r:~~~:::::::::: ::::::::::::~~~!! ~8: !i!~ 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
REGISTRAR OF VITAL STATISTICS 
§ 144.4 
Norman L. Pawlewski, Commissioner of Public Health 
REVENUE DEPARTMENT 
§ 421.2 
Gerald D. Bair, Director .......................................................................................... Pleasure of Governor 
Carl A. Castelda, Deputy Director 
BOARD OF TAX REVIEW 
§ 421.1 
Steven H. Jacobs .......................................................................... Davenport ........................ April 30, 1985 
Philip F. Miller ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1989 
Richard Peebler ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT COMMITTEE 
§ 387.2 
Evelyn Birkby .............................................................................. Sidney .............................. April 30, 1984 
Sidney N. Davis ............................................................................ Garnavillo ........................ April 30, 1986 
James E. Lindsay .......................................................................... Ida Grove .......................... April30, 1986 
M. Jo Neal ...................................................................................... Marble Rock .................... April30, 1988 
Patricia Ann Renaud .................................................................. Bondurant.. ...................... April 30, 1988 
Clayton L. Ringgenberg ............................................................. .Iowa City .......................... April 30, 1984 
Richard D. Singleton .................................................................. Conesville ........................ April 30, 1986 
Four ex officio nonvoting members 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§ 442.12 
Robert D. Benton .......................................................................... Des Moines ...................... Statutory 
William Krahl ................................................................................ Des Moines ...................... Statutory 
Norman G. Lipsky ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1986 
James C. Rose ................................................................................ Bondurant ........................ June 30, 1984 
Judy Thoreson ................................................................................ Algona .............................. June 30, 1985 
45 
N arne and Office Home Address Term Ending 
SCIENCE ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 23 
William L. Brown ........................................................................ Johnston ............................ June 30, 1985 
RobertS. Hansen .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1985 
Keith R. Long ............................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
Geraldine M. Montag .................................................................. Ames .................................. June 30, 1985 
Karen L. Murphy .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
David T. Nelson ............................................................................ Decorah ............................ June 30, 1985 
Mary Elizabeth Sievert .............................................................. Davenport ........................ June 30, 1985 
Edward J. Stanek ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1985 
Lois H. Tiffany .............................................................................. Ames .................................. June 30, 1985 
MARY JANE ODELL 
SECRETARY OF STATE 
Ch9 
SMALL BUSINESS ADVISORY COUNCIL 
1983 Iowa Acts, ch 207, § 15 
Jim D. Bixler ................................................................................ Council Bluffs ................ April 30, 1987 
Richard S. Burchett .................................................................... Harlan .............................. April 30, 1985 
Larry D. Clement.. ........................................................................ Fort Dodge ...................... April 30, 1987 
Darlene J. Coomes ........................................................................ Dubuque .......................... April 30, 1985 
~~d~nAi.. ~~~r:~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~o~~t~_::::::::::::::::::::::::~g~il ~8: ~~~~ 
Robert M. Kreamer ...................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1987 
Eugene H. Philiph ........................................................................ Sibley ................................ April 30, 1987 
Joan B. Poe .................................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1985 
Gloria M. Thomas ........................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
Connie Wimer ................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1987 
Max Mills, Administrator, Small Business Division, Iowa Development Commission 
SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
§ 467A.4 
Elvie L. Dreeszen .......................................................................... Cushing ............................ April 30, 1989 
Walter Hagen ................................................................................ Monona ............................ April 30, 1985 
Stanley Isaacson ............................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
Kenneth Kassel .............................................................................. Ayrshire .......................... April 30, 1987 
Jane LaVaun LaGrange .............................................................. Vinton .............................. April 30, 1987 
John Robert Miller ...................................................................... Cedar Falls ...................... April 30, 1987 
Clifford Stille ................................................................................ Macedonia ........................ April 30, 1985 
Virginia F. Striegel .................................................................... What Cheer ...................... April 30, 1989 
Ex officio members: 
Stephen W. Ballou, Des Moines 
Robert Crom, Ames 
Robert H. Lounsberry, McCallsburg 
Larry J. Wilson, Des Moines 
SOIL CONSERVATION DEPARTMENT 
§ 467A.4 
James Gulliford, Director 
Cow~erl'mu·y District Di1)ision 
Mines and Minerals Dil'ision 
Soil Consen•ation District Dil'ision 
46 
Name and Office Home Address Term Ending 
LAND REHABILITATION ADVISORY BOARD 
§ 83A.3 
Wayne W. Gieselman .................................................................. Morning Sun .................. June 30. 1986 
Stanley Henning .......................................................................... Ames .................................. June 30, 1984 
Gene Hertel .................................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Donald Knudsen ............................................................................ Eagle Grove .................... June 30, 1984 
~~a~~Ji~~ariii·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::n?~~ ::::::::::::::::::::::::J~~: ~8: ~~~~ 
Dennis Schildberg ........................................................................ Creston .............................. June 30, 1985 
SPANISH-SPEAKING PEOPLES COMMISSION 
Ch 16 
Alfredo Benavides ....................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
Larry M. Bolanos .......................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1985 
John Ray Delgado ........................................................................ Burlington ...................... June ~0. 1985 
Maria Garcia May ........................................................................ Des Moines ..................... :June 30, 1985 
Rudolph T. Juarez ........................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1985 
Steffen W. Schmidt ...................................................................... Nevada .............................. June 30, 1985 
John Serrano .................................................................................. Davenport ........................ June 30, 1985 
Randolph D. Terronez ................................................................ Davenport ........................ June 30, 1985 
Emilio D. Valdez .......................................................................... Muscatine ........................ June 30, 1985 
Miguel A. Teran, Executive Director 
SPEECH PATHOLOGY AND AUDIOLOGY EXAMINERS BOARD 
§ 147.12, 147.14(9) 
Jacqueline F. Bryant .................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1984 
Kenneth C. Hawes ........................................................................ Rockford .......................... April 30, 1985 
Sue Ann N. Hillman .................................................................... West Des Moines ............ April 30, 1986 
Roma Johnson ................................................................................ Fort Dodge ...................... April 30, 1986 
Kathy Kerst .................................................................................... Des Moines ...................... April 30, 1985 
John Scherrman ............................................................................ Sioux City ........................ April 30, 1985 
Judy A. Smith ................................................................................ Ames .................................. April 30, 1984 
STATUS OF WOMEN COMMISSION 
§ 601.1 
Margaret S. Anderson ................................................................ Bettendorf ........................ June 30. 1984 
Edward M. Anson ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1984 
John L. Ayers ................................................................................ Clear Lake ...................... June 30, 1986 
An C. Bergstrom .......................................................................... Cedar Falls ...................... June 30, 1986 
Michele A. Boykin ........................................................................ Sioux City ........................ June 30, 1986 
Mary E. Campos .......................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Naomi L. Christensen .................................................................. Hastings .......................... June 30, 1984 
Fonda R. Corson ............................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1986 
Rosa Cunningham ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Clinton P. Davis III ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
Mildred I. Freel ........................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1986 
Patricia Geadelmann .................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1984 
Doris K. Gregory .......................................................................... Biockton ............................ June 30, 1984 
Nancy R. Hauserman ................................................................. .Iowa City .......................... June 30, 1986 
t~m~crY!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~W.:;:::::::::::::::::::::::J~~: 18: i!E 
Gretta M. Merkley ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Mary Jean Montgomery .............................................................. Spencer ............................ June 30, 1984 
Audrey Mortensen ........................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1986 
Mary Jean Paschen ...................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1986 
Dorothy M. Seyfried .................................................................... Walcott .............................. June 30, 1984 
Virginia Sourbeer ........................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1986 
Mary M. Wiberg .......................................................................... Ankeny .............................. June 30, 1984 
Sue Follon, Executive Director 
47 
Name and Office Home Address Term Ending 
STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION 
Higher Education Act of 1965. Title IV: 
Internal Revenue Code of 1954. Sec. 103(e) 
Robert W. Hoefer .......................................................................... Dubuque .......................... June 30, 1985 
Thomas H. Huston ........................................................................ Columbus Junction ........ April 30, 1985 
Barbara Oelrich ............................................................................ Rolfe .................................. June 30, 1984 
Mary Louise Peterson .................................................................. Harlan .............................. June 30, 1984 
Barry Petrowsky .......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1986 
Charles V. Pierce .......................................................................... Mason City ...................... June 30, 1985 
John B. Rigler ................................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1984 
Marvin R. Selden .......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1984 
Bill F. Stewart .............................................................................. Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
baa~W ,P~Y~~~~~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8:~~~r~fei~~.::::::::::::::::J ~ ~: ~8: ~~~g 
SUBSTANCE ABUSE, COMMISSION ON 
§ 125.3 
Phyllis Adams ................................................................................ Dubuque .......................... June 30, 1985 
Karen L. Bossard .......................................................................... Farmersburg .................. June 30, 1987 
Carole Harder ................................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1f\85 
Dallas 0. Minchin ........................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1987 
Marilyn Murphy .......................................................................... Sioux City ........................ June 30, 1985 
William N. Plymat ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
Joel Weinstein ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1987 
Richard R. Whittlesey ................................................................ Bettendorf ........................ June 30, 1987 
Barbara Woodard ....................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1985 
Mary Ellis, Director and Secretary to the Commission 
SUBSTANCE ABUSE DEPARTMENT 
§ 125.3. 125.8 
Mary Ellis, Director ................................................................................................................ April 30, 1985 
TAX STUDY COMMITTEE 
1983 Iowa Acts, ch 211 
Gregory M. Brown ........................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1984 
Mary E. Chalupsky ...................................................................... Fairfax .............................. Dec. 31, 1984 
Jack Larson .................................................................................... Clear Lake ...................... Dec. 31, 1984 
Thomas A. Louden ........................................................................ Fairfield .......................... Dec. 31, 1984 
Joe Lundsgard .............................................................................. Cherokee .......................... Dec. 31, 1984 
Steve Roberts ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1984 
Roger J. Shaff ................................................................................ Camanche ........................ Dec. 31. 1984 
Connie Wimer ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1984 
Vacancy 
TERRACE HILL AUTHORITY 
§ 7.18 
Maurice Baringer ........................................................................ Woodburn ........................ June 30, 1984 
Robert T. Bates .............................................................................. Albia .................................. June 30, 1985 
Christine Branstad ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1986 
John R. Fitzgibbons .................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1984 
Margaret N. Keyes ..................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Melvin E. Lichty .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1986 
~i~:~r~ ~;e~~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~0M~fii~5·::::::::::::::::::::J ~~: gg: ~~~g 
Robert A. Schoeller ...................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
48 
Name and Office Home Address Term Ending 
TRANSPORTATION COMMISSION 
§ 307.3, Ch 307 A 
%:~Ne&:.~~z": : :: : ::: ::: :: : : :: ~i~~~g~~-~· : ~g~li ~: 11n 
Robert R. Rigler ............................................................................ New Hampton ................ April 30, 1986 
~~~~~ti~E;!.~:::::: ::::::: ::: ... :::.:·::::::::·:::::: :::::::::~f~l~~i~::::::::::::::::::: :~g~!i !g: l!i: 
TRANSPORTATION DEPARTMENT 
Ch 307 
Warren B. Dunham, Director 
Jon McCoy, Deputy Director 
Dennis L. Tice, Director 
Harry A. Hoover, Director 
Vacant 
Robert H. Given, Director 
Gordon Sweitzer. Director 
Ian MacGillivray, Director 
Candace A. Bakke, Director 
Les Holland, Director 
Administration Dit·ision 
Aeronaut i<"s Di t•ision 
Geneml Counsel 
Motor V('hide Dit•ision 
Planning and Res('llr<"h Dirision 
Public Traw~it Dit•ision 
Rail and Water Dit•ixiun 
TRANSPORTATION REGULATION AUTHORITY 
§ 307.15 
Conrad A. Amend, Superintendent ........................................ Des Moines ...................... April 30, 1988 
TREASUREROFSTATE 
Ch 12 
MICHAEL L. FITZGERALD 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer 
Michael Tramontina, Deputy Treasurer 
Steven F. Miller, Deputy Treasurer 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
§ 5.1 
William C. Ball .............................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1984 
Randall P. Bezanson ................................................................... .Iowa City .......................... June 30, 1984 
Iris E. Muchmore ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1984 
49 
N arne and Office Home Address Term Ending 
UNIVERSITIES 
Iowa Statl' Uuil'erxity l~( Scil'IICl' am/ Tl'l·lwulogy 
W. Robert Parks. President 
Uuin·rxify l~( /mm 
James 0. Freedman. President 
Uuirl·rxity of Nortlwrl/ /mm 
Constantine W. Cm·ris. President 
UPPER MISSISSIPPI RIVER BASIN ASSOCIATION 
Executive Order No. 6 
Bill Crews ...................................................................................................................... Pleasure of Governor 
VALUABLE IDEAS FOR PRODUCTIVITY (VIP) PROGRAM 
§ 19.33 
Judi Pierick. Coordinator 
VETERANS AFFAIRS DEPARTMENT 
Ch 35A 
Ray J. Kauffman. Director ................................................................................. Pleasure of Commission 
Gunnar R. Hayes. Administrative Assistant 
VETERANS AFFAIRS COMMISSION 
§ 35A.3 
Warren K. Allbaugh .................................................................... Des Moines ...................... June 30. 1984 
Rosa E. Cunningham .................................................................. Des Moines ...................... June 30, 1986 
Larry J. Jatho ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Kenneth D. Seemann .................................................................. Woodward ........................ June 30, 1986 
Charles H. Wright ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
VETERINARY MEDICINE BOARD 
§ 169.5 
r:~:S ~er!~1!~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::fo~~i~~~~.::::::::::::::::::::::~~~B gg: ~~~~ 
t~y~r&r~~~r~·····•••··••···•••·••·······••••·•··•·•·•·•·•········•·••····· ..••• ~~:.~~~· .... ·•· • •• ••••• ~~~~~ ~: l!!l M. H. Lang, State Veterinarian and Secretary of the Board 
VIETNAM MEMORIAL COMMISSION 
Warren K. Allbaugh .................................................................... Des Moines ......................• June 30, 1984 
Peter R. Brandon ......................................................................... .Indianola .......................... June 30, 1984 
Jacqueline H. Day ........................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
Larry J. Jatho ................................................................................ Des Moines ...................... June 30, 1984 
George L. Otto ................................................................................ Des Moines ......................• June 30, 1984 
James R. Quinlan .......................................................................... Altoona .............................. June 30, 1984 
Robert 0. Steben .......................................................................... Ankeny ..............................• June 30, 1984 
50 
Name and Office Home Address Term Ending 
VOLUNTEER ADVISORY COUNCIL 
Executive Order No. 3!{ 
Dorothy Balfanz-Teas .................................................................. Mason City ...................... June 30, 1984 
Dorothy M. Bennett.. ................................................................... Watet·loo .......................... June 30, 1985 
Christine Branstad ...................................................................... Des Moines ...................... June 80. 1984 
Tom G. Clarkson .......................................................................... Carlisle .............................. June 30, 1985 
Lujean Cole .................................................................................... Des Moines ......................• June 30, 1984 
Elmer F. Lange ............................................................................ Sac City ............................ June 30, 1985 
Jerry Parkin .................................................................................. Des Moines ...................... June 30. 1984 
Benita L. Strait ........................................................................... .Iowa City ..........................• June 30. 1985 
Helen F. Tack ................................................................................ Glenwood .......................... June :~o. 1984 
VOTER REGISTRATION COMMISSION 
§ 47.H 
Tim Dickson .................................................................................. Des Moines ..................... . 
Luke R. Roth .................................................................................. Des Moines ..................... . 
Louise Whitcome .......................................................................... Des Moines ..................... . 
Dale L. Nelson, State Registrar of Voters 
VOTING MACHINES AND ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS EXAMINERS BOARD 
§ 52.4 
Statutory 
Statutory 
Statutory 
Ralph DeCook ................................................................................ Pella .................................. Feb. :3, 1984 
Cm·tis P. Mineart .......................................................................... Washington ...................... Feb. 3, 1984 
Lois Schnoor .................................................................................. Maquoketa ...................... Feb. 3. 1984 
WATER, AIR AND WASTE MANAGEMENT COMMISSION 
§ 455B.l04 
IFur nwmhl•rship until ~lay I. I!ISi. Sl'l' I!ISt Iowa Al·ts.l·h 11!1!1. ~ !IIH 
Linda D. Appelgate ...................................................................... Des Moines ...................... April 30. 1987 
Ann Frenzen .................................................................................. Cedar Rapids .................. April 30, 1987 
Wayne W. Gieselman .................................................................. Morning Sun .................. April 30, 1987 
Mary McNutt ............................................................................... .Iowa City .......................... April 30, 1985 
Charlotte Mohr .............................................................................. Eldridge .......................... Apt·il 30, 1987 
Gary C. Priebe .............................................................................. Algona .............................. April 30. 1987 
Joyce Repp ...................................................................................... Perry ................................ April 30, 1985 
Robert W. Schlutz ........................................................................ Columbus Junction ........ April 30. 1985 
Allan T. Thoms .............................................................................. Dubuque .......................... April 30, 1985 
Richard L. Timmerman .............................................................. Jeffet·son .......................... April 30, 1985 
Keith Uhl ........................................................................................ Des Moines ...................... April 30, 1985 
Gene Wiese ...................................................................................... Manning .......................... April 30. 1985 
Clark A. Yeager ............................................................................ Ottumwa .......................... April 30, 1987 
Stephen W. Ballou. Executive Directm· and Secretary to the Commission 
51 
Name and Office Home Address Term Ending 
WATER. AIR AND WASTE MANAGEMENT DEPARTMENT 
§ 455B.l02 
Stephen W. Ballou. Executive Director .............................................................. Pleasm·e of Governot· 
Allan E. Stokes. Deputy Director 
Admiuisfntfit't' SrTt'ir·r·s Dit·isirm 
.James Combs. Director 
Peter Hamlin. Dit·ector 
William Andet·son. Director 
Darrell McAllister. Dit·ectm· 
.Joseph Obt·, Director 
l'royra m Opr·raf ions [)i t•isiou 
BOARD OF CERTIFICATION 
(Waterworks and Waste Waterworks Operators) 
§ 455B.214 
Dick G. Cook .................................................................................. Cm·ning ............................ April 30, 1984 
Vivian Ct·eswick ............................................................................ Cantt·il .............................. Apl'il 30. 1985 
William G. Dirks .......................................................................... Belmond .......................... April 30. 1984 
Gregory M. Johnson .................................................................... Burlington ...................... April 30. 1985 
Joseph E. Obr ................................................................................ West Des Moines ............ April 30. 1984 
Vernon Spilker .............................................................................. Missouri Valley .............. April 30. 1984 
Robet·t W. Tonn ............................................................................ Clinton .............................. April 30. 1986 
WIDOWHOOD COMMITTEE 
Executive Order No.2 
Adelbert Beal ................................................................................ Alden ................................ Dec. 31. 1984 
Mary Campos ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31. 1984 
Fred Glassburner ........................................................................ Council Bluffs ................ Dec. a1. 1984 
Leslie Monson ................................................................................ West Des Moines ............ Dec. 31. 1984 
Wilma Richards ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31. 1984 
Shirley F. Snell ............................................................................ Plymouth .......................... Dec. :n. 1984 
CharlotteS. Young ...................................................................... North Liberty ................ Dec. 31. 1984 
52 
Name Office Address 
JUDICIAL DEPARTMENT 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Term Ending 
Harvey Uhlenhopp ...................................................................... Hampton .......................... Dec. :31. 1988 
W. W. Reynoldson (C.J.) .............................................................. Des Moines ...................... Dec. :H. 1988 
K. David Harris ............................................................................. Jefferson .......................... Dec. :n. 1990 
Mark McCormick ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31. 1990 
A. A. McGiverin ............................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31. 1988 
Jerry L. Larson .............................................................................. Harlan .............................. Dec. 31. 1988 
Louis W. Schultz ......................................................................... .Iowa City .......................... Dec. 31. 1990 
James H. Carter ............................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. 31. 1984 
Charles R. Wolle ............................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31. 1984 
JUDGES OF THE COURT OF APPEALS 
(Judges listed according to seniority) 
Allen L. Donielson ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. :n. 1989 
Bruce M. Snell, Jr ...................................................................... .Ida Grove .......................... Dec. 31. 1984 
Leo E. Oxberger (C.J.) ................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31. 1989 
Dick Schlegel ................................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31. 1984 
Maynard Hayden .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31. 1984 
Rosemary Shaw Sackett ............................................................ Spencer ............................ Dec. 31, 1984 
SENIOR JUDGES 
Ross Caniglia .................................................................................. Council Bluffs 
Robert Frederick .......................................................................... Winterset 
Nathan Grant ................................................................................ Davenport 
Paul Hellwege ................................................................................ Boone 
John N. Hughes ............................................................................ Des Moines 
M. L. Mason .................................................................................... Mason City 
Dale S. Missildine ........................................................................ Des Moines 
C. Edwin Moore (Retired) .......................................................... Des Moines 
Warren J. Rees .............................................................................. Anamosa 
R. K. Stohr ...................................................................................... Muscatine 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Ell'l·fion Dintrict lA 
Thomas Nelson .............................................................................. Dubuque .......................... Dec. 31, 1984 
Joseph C. Keefe .............................................................................. Decorah ............................ Dec. 31, 1984 
John Degnan .................................................................................. Guttenberg ...................... Dec. 31, 1988 
Robert J. Curnan .......................................................................... Dubuque .......................... Dec. 31. 1988 
Eledion Dixt1·ictiB 
Peter Van Metre .......................................................................... Waterloo .......................... June 30, 1989 
Carroll E. Engelkes .................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31. 1989 
Roger F. Peterson ........................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
Charles W. Antes (C.J.) .............................................................. West Union ...................... Dec. 31. 1986 
Dennis D. Damsgaard ................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
Leonard D. Lybbert .................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1988 
William G. Klotzbach ................................................................. .Independence .................. Dec. 31, 1984 
Forest Eastman ............................................................................ Waterloo .......................... Dec. 31, 1984 
Election Dixtricl .:!A 
John F. Stone ................................................................................ Mason City ...................... Dec. 31, 1984 
B. C. Sullivan ................................................................................ Rockford .......................... Dec. 31, 1984 
fta~k l cf:J;ti·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~a~~~c?;~Y .. ::::::::::::::::::::E~~: g~: ~~~~ 
Ralph F. McCartney .................................................................... Charles City .................... Dec. 31, 1986 
Gilbert Bovard .............................................................................. Mason City ...................... Dec. 31, 1984 
53 
Name Office Address Term Ending 
E!t•<·t ion Dist rid ;!B 
Newt Draheim. Jr. (C.J.) ............................................................ Clarion .............................. Dec. 31, 1984 
.James C. Smith .............................................................................. Carroll .............................. Dec. 31, 1986 
Russell J. Hill ................................................................................ Webster City .................. Dec. 31, 1986 
Robert K. Richardson .................................................................. Jefferson .......................... Dec. 31. 1986 
Albert L. Habhab ........................................................................ Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1988 
Milton D. Seiser ............................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1984 
David R. Hansen .......................................................................... Eldora .............................. Dec. 31, 1984 
Carl D. Baker ................................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1988 
Louis Beisser .................................................................................. Fort Dodge ...................... Dec. 31, 1988 
Dale E. Ruigh ................................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1988 
Carl E. Peterson ............................................................................ Marshalltown .................. Dec. 31, 1984 
Eft•l'f ion Dist l'id :/A 
Richard W. Cooper ...................................................................... Storm Lake ...................... June 30, 1989 
Murray S. Underwood ................................................................ Spencer ............................ Dec. 31, 1986 
James H. Andreasen ................................................................... Algona .............................. Dec. 31, 1988 
Thomas Hamilton ........................................................................ Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1984 
Charles H. Barlow ........................................................................ Spirit Lake ...................... Dec. 31, 1984 
Blt•dion Dixtrid :18 
James P. Kelley (C.J.) .................................................................. LeMars .............................. Dec. 31, 1988 
Richard Branco ............................................................................ Holstein ............................ Dec. 31. 1988 
Richard Vipond ............................................................................ Denison ............................ Dec. 31, 1984 
Michael Walsh .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1984 
Dewie J. Gaul ................................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1984 
Phillip Dandos .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1984 
Elediou District 4 
Paul H. Sulhoff (C.J.) .................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1988 
Ernest F. Hanson .......................................................................... Audubon .......................... Dec. 31, 1988 
Leo F. Connolly .............................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1984 
Keith E. Burgett .......................................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31. 1986 
Glen M. McGee .............................................................................. Glenwood .......................... Dec. 31, 1986 
J. C. Irvin ........................................................................................ Shenandoah .................... Dec. 31, 1988 
Eh·ct iou DistJ·ict .SA 
Maurice C. Herrick ..................................................................... .Indianola .......................... Dec. 31. 1984 
r:~~~ ~~~~~: .. ~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~~ ~~i~:~ ::::::::::::::::::::::8:~: ~~: ~~~~ 
Van Wifvat .................................................................................... Perry ................................ Dec. 31, 1984 
~~r:~:~~~~~::~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:~ ~~~~:~ ::::::::::::::::::::::E:~: !!: !iii 
Theodore H. Miller ...................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31. 1984 
Richard A. Strickler .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1984 
Ray A. Fenton ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1984 
Louis A. Lavorata (C.J.) .............................................................. Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Joel D. Novak ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
~~~~;~d~:s~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~: ~~i~~: ::::::::::::::::::::::g~~: ~~: ~~~~ 
Jack D. Levin ................................................................................ Newton .............................. Dec. 31. 1984 
George W. Bergeson .................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31, 1984 
Election Dixt1·iet 58 
Thomas S. Bown ............................................................................ Corydon ............................ Dec. 31, 1984 
James W. Bro\vh .......................................................................... Osceola .............................. Dec. 31. 1986 
Richard D. Morr .......................................................................... Chariton ............................ Dec. 31, 1988 
Michael Streit ................................................................................ Chariton ............................ Dec. 31. 1984 
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Name Office Address Term Ending 
Eh·cliou Disft·id (j 
William R. Eads (C .• J.) ................................................................ Cedar Rapids .................. Dec. :n. 1988 
Ansel J. Chapman ....................................................................... .Iowa City .......................... Dec. :n. 1988 
A. Frederick Honsell, Jr ............................................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31. 1986 
~~~~~ ~~v~ll~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~j~~:n ~~~-i-~~.::::::::::::::::::8:~: ~~: ~~~~ 
~~Fi ~~¥£~:: :::: .. ::.::·::::::.::::.::::::::::::::.:::::::::::::::~~~~~~pi:~':::E~~: ~!: !!!i 
~rM~ Kk~J~~f~~ ::::::::::::··:·:::::.:.:.::::::.····•••••••••••::::·:~:3:~ ~~~~~ •·••:•••••••••••••EE• i!: !!i~ 
El t•cl ion Dist l"ict i 
James R. Havercamp (C.J.)........ . ................................ Davenport ........................ Dec. 31. 198(1 
Max R. Werling ............................................................................ Tipton ................................ Dec. 31. 198() 
Charles H. Pelton .......................................................................... Clinton .............................. Dec. 31. 1988 
Lawrence D. Carstensen ............................................................ Clinton .............................. Dec. 31. 1988 
Margaret S. Briles ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31. 1984 
J. Hobart Darbyshire .................................................................. Davenport ........................ Dec. 31, 198() 
Jack L. Burns ................................................................................ Muscatine ........................ Dec. 31, 1988 
James E. Kelley ............................................................................ LeClaire ............................ Dec. 31, 1988 
David Sohr ··--··--·--------------------·-----------·········--·······--·--··--------------·--·--Davenport ........................ Dec. :-n. 1988 
Linda Neuman .............................................................................. LeClaire ............................ Dec. 31, 1984 
El('(·tion District XA 
Phillip R. Collett (C.J.) ................................................................ Ottumwa .......................... Dec. 31. 1984 
Richard J. Vogel .......................................................................... Grinnell ............................ Dec. 31. 1986 
James D. Jenkins .......................................................................... Albia .................................. Dec. 31, 198() 
James Rielly .................................................................................. Oskaloosa .......................... Dec. a 1, 1988 
Charles Robert Bates .................................................................. Washington ...................... Dec. 31, 1988 
Dan F. Morrison ............................................................................ Sigout·ney ........................ Dec. 81, 1984 
A'lt•(·lion Distt·ict 88 
William S. Cahill -------------·----------················----·· ............................ Burlington ...................... Dec. 31, 198() 
Harlan W. Bainter ........................................................................ Mt. Pleasant .................... Dec. 31, 1984 
David B. Hendrickson ................................................................ Keokuk .............................. Dec. 31, 198() 
John C. Miller ................................................................................ Burlington ...................... Dec. 31. 1988 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
E'h•clion Distrid lA 
~~:~1~i>~i~~~~n __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8~g~~~: ::::::::::::::::::::::::::8~~: 3~: ~~~~ 
Election District I B 
Robert E. Mahan .......................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31, 1986 
Wilfi~~h~~~~irf~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~'dt:~1F~1Ys·::::::::::::::::::::::8:~: ~~: ~~~~ 
/'..'h•ction Dixtrict tA 
Leslie L. Boomhower .................................................................. Mason City ...................... Dec. 31, 198() 
55 
Name Office Address Term Ending 
Blc•ction Dixtrict ;!B 
Glenn C. Sedgwick ...................................................................... Ames .................................. Dec. 31, 1986 
Sandra J. Holien .......................................................................... Marshalltown .................. Dec. 31. 1986 
Thomas Hronek ............................................................................ Ames .................................. Dec. 31, 1984 
Mark Cady ...................................................................................... Fort Dodge ...................... Dec. 31. 1984 
Roger Schoell (p.t.) ...................................................................... Marshalltown .................. Dec. 31. 1986 
Blediou Dixtrid .JA 
Cameron B. Arnold ...................................................................... Spirit Lake ...................... Dec. 31. 1986 
David Larson (p.t.) ........................................................................ Spirit Lake ...................... Dec. 31. 1984 
1-..'lc•diou Dixtrid :JB 
John M. Fachman ........................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31, 1986 
L. M. Goldblatt .............................................................................. Sioux City ........................ Dec. 31, 1986 
William E. Adams ........................................................................ Sioux City ........................ Dec. 31. 1986 
Elediou Distrid 4 
Gordon Abel .................................................................................. Council Bluffs ................ Dec. 31, 1986 
Dan R. McTaggart ...................................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31, 1986 
G. Thomas Reilly .......................................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31, 1984 
Elec·tion Distril'f .5 
Matthew McEniry ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31. 1986 
Vincent M. Hanrahan .................................................................. Des Moines ...................... Dec. 31. 1986 
Thomas A. Renda .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31. 1986 
Louis A. Anania ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31. 1986 
I. Joel Pasternak .......................................................................... Des Moines ...................... Dec. 31. 1986 
John P. Crouch ............................................................................. .Indianola .......................... Dec. 31, 1986 
Norman D. Elliott ........................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1986 
Thomas Mott .................................................................................. Ne\\'ton .............................. Dec. 31, 1986 
Bruce Graham (p.t.) ................................................................... .Indianola .......................... Dec. 31, 1986 
Elc•dion District fi 
Brent G. Harstad .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1986 
t!f~t:~i:~~~~~~~: ::.:.:.:·:::::::: :·::f.~Fc~~:~~ : : E: !!: !!i! 
Robert E. Sosalla .......................................................................... Cedar Rapids .................. Dec. 31. 1984 
I!i'lc•dion Distrit·t 7 
Jack F. Broderick ........................................................................ Davenport ........................ Dec. 31. 1986 
Don Petruccelli .............................................................................. Davenport ........................ Dec. 31, 1986 
Arlen J. VanZee ............................................................................ Clinton .............................. Dec. 31, 1986 
Phillip T. Steffen .......................................................................... Davenport ........................ Dec. 31. 1986 
James Weaver ................................................................................ Muscatine ........................ Dec. 31, 1986 
E:lc•c·tion Distrid XA 
Max H. Ruschrneyer .................................................................... Ottumwa .......................... Dec. 31, 1986 
Eledicm Dist1·ict XB 
Thomas R. Brown ........................................................................ Burlington ...................... Dec. 31, 1986 
Gary J. Snyder .............................................................................. Burlington ...................... Dec. 31. 1986 
R. David Fahey .............................................................................. Fort Madison .................. Dec. 31. 1986 
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Name 
Name 
City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES 
(Part-time) 
(Listed by county) 
(All terms expire June 30. 1985) 
City and County 
Martin L. Fisher .......................................................................... Adair, Adair 
Linda England .............................................................................. Corning, Adams 
Barry S. Mueller .......................................................................... Postville, Allamakee 
Norma Jean Clark ........................................................................ Centerville, Appanoose 
Paul Thomas .................................................................................. Centerville, Appanoose 
Joseph M. Sklenar ........................................................................ Audubon, Audubon 
David E. Happel .......................................................................... Vinton, Benton 
Anders J. Norgaard .................................................................... Belle Plaine, Benton 
Lorenzo Creighton ........................................................................ Waterloo, Black Hawk 
Robert Fleming ............................................................................ Waterloo. Black Hawk 
Howard Nicholson ........................................................................ Waterloo. Black Hawk 
Marcia Olson .................................................................................. Waterloo, Black Hawk 
Gordon C. Richards ...................................................................... Waterloo, Black Hawk 
David Danilson .............................................................................. Boone, Boone 
~!~~~YL~B~~'::S:~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a,~~~~i:.0s~:mer 
Raymond L. Fredrick .................................................................. Waverly. Bremer 
John D. Hunt .................................................................................. lndependence, Buchanan 
Y~~e~W~Gaiie-y·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~ll~ie:eC:~ ~i~~anan 
James A. Schall ............................................................................ Storm Lake. Buena Vista 
Ronald J. Pepples .......................................................................... Parkersburg, Butler 
Richard W. Vickers ...................................................................... Greene, Butler 
Robert E. Taylor .......................................................................... Rockwell City, Calhoun 
Frank Comito ................................................................................ Carroll, Carroll 
William Pol king ............................................................................ Carroll. Carroll 
Shirley Lawton .............................................................................. Atlantic, Cass 
William Miller .............................................................................. Atlantic, Cass 
Roger D. Freese ............................................................................ Clarence, Cedar 
Lawrence J. Wall. Jr ................................................................... Tipton, Cedar 
Matthew F. Berry ........................................................................ Clear Lake, Cerro Gordo 
John R. Cherry .............................................................................. Clear Lake, Cerro Gordo 
Roland P. McGee .......................................................................... Mason City, Cerro Gordo 
Donavon D. Schaefer .................................................................. Cherokee, Cherokee 
Woodrow Terry ............................................................................ Cherokee, Cherokee 
James M. Demro .......................................................................... Nashua, Chickasaw 
Kathleen R. Seamans .................................................................. Fredericksburg, Chickasaw 
Kathy Kooiker ................................................................................ Osceola. Clarke 
Harold Saddoris ............................................................................ Osceola. Clarke 
~!~~:~~~~:.~~::: ::: : . .: ::::~~;~[{~~~~11~ayton 
Benedict O'Meara ........................................................................ Elkader. Clayton 
Simon W. Rasche, Jr .................................................................. Camanche. Clinton 
Bert M. Watson ............................................................................ Clinton, Clinton 
Joseph L. Boddicker .................................................................... Denison, Crawford 
Arlo J. Schoenfeld ........................................................................ Charter Oak, Crawford 
~th~~~- [r~g:~~c~ __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~d~:n~il!~s 
Rex Stei nkruger ............................................................................ Bloomfield, Davis 
Delbert Lee .................................................................................... Leon, Decatur 
R. Dean Roberts ............................................................................ Delhi, Delaware 
Hope Toomer .................................................................................. Delhi, Delaware 
Gayelle Blum .................................................................................. Dubuque. Dubuque 
Francis J. Lange .......................................................................... Dubuque. Dubuque 
Joseph Gregori .............................................................................. Estherville, Emmet 
Marilyn Loy .................................................................................... Estherville, Emmet 
John W. D. Hofmeyer .................................................................. Fayette. Fayette 
Richard L. Stofer .......................................................................... Oelwein, Fayette 
Michael D. Allison ........................................................................ Rockford. Floyd 
William M. Frye .......................................................................... Charles City, Floyd 
Philip De Moss .............................................................................. Sheffield, Franklin 
Vernon Heiliger ............................................................................ Sidney, Fremont 
William C. Ostlund ...................................................................... Jefferson, Greene 
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Name City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES-cuul'd 
E. Duane Greany .......................................................................... Grundy Center. Grundy 
Debra Morrow .............................................................................. Grundy Center, Grundy 
Elaine Messinger .......................................................................... Menlo. Guthrie 
Patrick B. Chambers .................................................................. Webster City, Hamilton 
G. D. Warland ................................................................................ Webster City, Hamilton 
Edward Gooder ............................................................................ Garner, Hancock 
Craig 0. Froning .......................................................................... Eldora, Hardin 
Ervin D. Miller ............................................................................. .Iowa Falls, Hardin 
Janice Miller-Hook ...................................................................... Missouri Valley, Harrison 
Gaylord Pitt .................................................................................... Logan. Harrison 
Cynthia H. Danielson .................................................................. Mount Pleasant, Henry 
Robert L. Hansen .......................................................................... New London. Henry 
James W. Ritchie .......................................................................... Cresco. Howard 
Steven K. Sandblom .................................................................... Humboldt, Humboldt 
JoAnn Heath ............................................................................... .Ida Grove, Ida 
Robert E. Lister ............................................................................ Holstein, Ida 
Thomas M. Buchanan .................................................................. Williamsburg. Iowa 
John C. Wagner ............................................................................ Marengo, Iowa 
Ronald J. Besch ............................................................................ Bellevue, Jackson 
Graham Moyer .............................................................................. Maquoketa. Jackson 
R. Steven Johnson ........................................................................ Newton, Jasper 
Timothy B. Kuiken ...................................................................... Fairfield, Jefferson 
Bob G. Robinson ............................................................................ Fairfield, Jefferson 
Frank Fowler ................................................................................ Iowa City, Johnson 
Stephen C. Gerard II ................................................................. .Iowa City, Johnson 
Bruce Goddard .............................................................................. Coralville, Johnson 
Sally Peck ...................................................................................... Iowa City, Johnson 
Robert Beckman .......................................................................... Anamosa, Jones 
C. J. Matthiessen .......................................................................... Monticello, Jones 
John Wehr ...................................................................................... Sigourney, Keokuk 
Michael McEnroe ........................................................................ Algona, Kossuth 
James A. McGlynn ...................................................................... Algona, Kossuth 
Leon A. Conrad .............................................................................. Fort Madison, Lee 
Raymond Lovell ............................................................................ Keokuk, Lee 
Vivian P. Meyer ............................................................................ Keokuk, Lee 
~~::r~.r~~.~··•·•••••••••••••••·····•.•.•••••••·•··•• ··••····••••··••••······•·•··~~!;!tit~:: tmr •• James B. Mefferd .......................................................................... Chariton, Lucas 
Lewis P. Baker .............................................................................. Rock Rapids, Lyon 
Edward A. Powell ........................................................................ Winterset. Madison 
Randy S. DeGeest ........................................................................ Oskaloosa. Mahaska 
Mindy J. Morse .............................................................................. Oskaloosa, Mahaska 
Norman R. Hays .......................................................................... Knoxville, Marion 
Fred J. Kreykes ............................................................................ Pella, Marion 
Kent Geffe ...................................................................................... Marshalltown, Marshall 
Karen C. Cheyney ........................................................................ Glenwood, Mills 
Timothy I. Markel ........................................................................ Silver City, Mills 
Eugene A. Groe ............................................................................ Osage, Mitchell 
Gloria Maxwell .............................................................................. Onawa. Monona 
Thomas R. Mohrhauser ............................................................ Mapleton, Monona 
Anthony S. Capaldo ...................................................................... Albia. Monroe 
Charles E. Richards .................................................................... Red Oak, Montgomery 
Betty Wenstrand .......................................................................... Red Oak, Montgomery 
David R. LaFontaine .................................................................. Muscatine, Muscatine 
David W. Newell .......................................................................... Muscatine, Muscatine 
~~~llfu~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~f~~;.ho~~~l~rien 
Wendell D. Leonard .................................................................... Clarinda. Page 
James Nye ...................................................................................... Shenandoah, Page 
Joseph L. Hanson .......................................................................... Emmetsburg, Palo Alto 
E. R. Scholer .................................................................................. LeMars, Plymouth 
Francis Tritz .................................................................................. Remsen, Plymouth 
Donald M. Winkler ...................................................................... Laurens. Pocahontas 
Carol Egly ..................................................................................... Des Moines, Polk 
Donald L. Heath ............................................................................ Council Bluffs, Pottawattamie 
Norma J. Van Beck ...................................................................... Avoca, Pottawattamie 
Eric M. Michaels .......................................................................... Grinnell. Poweshiek 
Elsie Minner .................................................................................. Montezuma, Poweshiek 
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Name City and County 
JUDICIAL MAGISTRATES-cont'd 
Robert E. Roe ................................................................................ Mount Ayr, Ringgold 
David E. Fitzgerald .................................................................... Sac City, Sac 
Joseph J. Heidenreich .................................................................. Odebolt. Sac 
Paul A. Beckman .......................................................................... Davenport, Scott 
George A. Goebel .......................................................................... Davenport, Scott 
Alan R. Havercamp .................................................................... Davenport, Scott 
Linda Molyneaux .......................................................................... Davenport, Scott 
Norman M. Peterson .................................................................... Davenport, Scott 
Edward Bjornstad ........................................................................ Harlan, Shelby 
Harlan W. Hummel .................................................................... Hawarden, Sioux 
Richard L. Smith .......................................................................... Hawarden, Sioux 
John Felts .................................................................................... " ... Traer, Tama 
George Stein .................................................................................. Toledo, Tama 
Jack R. Campbell .......................................................................... Blockton, Taylor 
L. R. Emerson ................. : .............................................................. Creston, Union 
James W. McGrath ...................................................................... Keosauqua, Van Buren 
Frank Davis .................................................................................. Ottumwa, Wapello 
Fred W. Nydle .............................................................................. Ottumwa, Wapello 
Jane A. Freese .............................................................................. Washington, Washington 
Michael J. Gallagher .................................................................... Washington, Washington 
Sheila Ann Harned ...................................................................... Corydon, Wayne 
Bruce Cornell ................................................................................ Fort Dodge, Webster 
William Thatcher ........................................................................ Fort Dodge, Webster 
Kurt Wilke ...................................................................................... Fort Dodge, Webster 
Robert P. Cooper .......................................................................... Forest City, Winnebago 
Robert Hitesman .......................................................................... Calmar. Winneshiek 
Steven C. Schrader ...................................................................... Decorah, Winneshiek 
Donald J. Dalton .......................................................................... Sioux City, Woodbury 
Jeffrey T. Myers ............................................................................ Sioux City, Woodbury 
Craig G. Ensign ............................................................................ Northwood, Worth 
William A. Long ............................................................................ Eagle Grove, Wright 
Robert Malloy ................................................................................ Goldfield, Wright 
Thomas J. Miller 
Name 
ATTORNEY GENERAL 
Constitution. Art. V. §12. Amendment [32]; Ch 13 
Home City Term Ending 
CLIENT SECURITY AND ATTORNEY DISCIPLINARY COMMISSION 
Court Rule 121.1 
Marion M. Coons .......................................................................... Chariton ............................ Jan. 1, 1985 
David A. Elderkin ........................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 1. 1985 
James D. Lohman ........................................................................ Denison ............................ Jan. 1. 1986 
Jeanne Mills .................................................................................. Fort Dodge ...................... Jan. 1, 1987 
Edwin L. Mitchell ........................................................................ Alton .................................. Jan. 1, 1988 
John H. Neiman ............................................................................ Des Moines ...................... Jan. 1. 1986 
Sanford A. Turner ........................................................................ Clarinda ............................ Jan. 1, 1984 
CONTINUING LEGAL EDUCATION COMMISSION 
Court Rule 123.2 
Alan J. Anderson .......................................................................... Logan ................................ July 1, 1985 
Harlan W. Bainter ........................................................................ Mount Pleasant .............. July 1, 1986 
~~~~~tJsPu!~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~roeun~ci.:;;·::::::::::::::::::::::::~~~~ l: lg~~ 
Carol Ann Freeman .................................................................... Davenport ........................ July 1, 1984 
John M. French ............................................................................ Council Bluffs ................ July 1, 1986 
Cecil L. Goettsch .......................................................................... Des Moines ...................... July 1, 1986 
Theodore M. Hutchison .............................................................. Des Moines ...................... July 1, 1985 
Charles A. Nelson ....................................................................... Des Moines ...................... July 1. 1985 
Ann M. Nielsen .............................................................................. Corning ............................ July 1, 1986 
Howard N. Sokol ......................................................................... .Iowa City .......................... July 1, 1984 
Daniel F. Wiechmann .................................................................. Hampton .......................... July 1, 1985 
59 
GRIEVANCE COMMISSION OF THE SUPREME COURT OF IOWA 
Court Rule 118.1 
Election 
District 
1A 
1B 
2A 
2B 
3A 
3B 
4 
5A 
5B 
6 
7 
SA 
SB 
Name Home City Term Ending 
Calvin R. Anderson ------------------------·---------Decorah............................... June 1986 
£~~~~rLi-J~j~~~~~-::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~k~~~.::::::::::::::::::::::::::::: ~~~: ~~~~ 
Darold J. Jack ............................................ Oelwein............................... June 1984 
James D. O'Connor .................................. New Hampton................... June 1986 
Max R. Teske, Jr ....................................... Waterloo ............................. June 1985 
~~g~~~~1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~f~Jf:::::::::::::::::::::::: f~~~ lift 
Michael J. Moon ........................................ Marshalltown ................... June 1984 
Mary Ann Diehl ........................................ Albert City......................... June 1984 
Gordon J. Forsyth .................................... Estherville......................... June 1986 
~f.~?A~~::~.:.:::·::::.:::::.::::::::::::::::·i~~~~~~~•:::.·:::.:::.:.::::·:• ~~~~ !iH 
Gary J. Altwegg ........................................ Logan................................... June 1984 
Dennis M. Gray ........................................ Council Bluffs................... June 1986 
Fred Louis, Jr ........................................... Harlan................................. June 1985 
Homer Bradshaw ...................................... Des Moines......................... June 1986 
Lorraine J. May ........................................ Des Moines......................... June 1984 
Virginia J. Poffenberger ........................ Perry................................... June 1985 
David L. Christensen .............................. Lenox................................... June 1985 
Donald D. Mullin ...................................... Creston ............................... June 1986 
Sherman W. Phipps ................................ Lamoni ............................... June 1984 
Philip A. Leff ........................................... .Iowa City ........................... June 1986 
James F. Pickens ...................................... Cedar Rapids..................... June 1985 
David M. Remley ...................................... Anamosa............................. June 1984 
Charles W. Brooke .................................... Davenport ......................... June 1984 
Steven E. Mayer ........................................ Clinton................................. June 1985 
La Verne M. Roberg ................................ Maquoketa......................... June 1986 
John F. Bierman ...................................... GrinnelL............................. June 1984 
A. Scott Jordan .......................................... Fairfield............................. June 1985 
Kenneth L. Keith ...................................... Ottumwa............................. June 1986 
J. A. Concannon ........................................ Keokuk ............................... June 1986 
John D. Cray .............................................. Burlington......................... June 1984 
Edwin A. Hicklin ...................................... Wapello............................... June 1985 
Lay Memlu't's 
Evelyn Birkby .......................................... Sidney ............................... .. 
Earle Grueskin .......................................... Sioux City .......................... . 
Classie Hoyle .............................................. Dubuque ............................ . 
Mary Ellen Kimball ................................ Osceola .............................. . 
Mary Kramer ............................................ Des Moines ........................ . 
Rick Morain ................................................ Jefferson ............................. . 
Gerald Moriarity ...................................... Mason City ....................... .. 
~:a~&~N~~r~~~ .. --~-~:.::::::::::::::::::::::::::::g~~di~~-::::::::::::::::::::::::::::: 
Albert J. Pinder ........................................ Grinnell ............................. .. 
W. Scott Tinsman .................................... Davenport ....................... .. 
JUDICIAL COORDINATING COMMITTEE 
(formerly Judicial Planning Committee) 
June 1985 
June 1985 
June 1985 
.June 1984 
June 1986 
June 1986 
June 1985 
June 1986 
June 1986 
June 1984 
June 1984 
~~B~vfd ~~~i~·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::}:ffe~~~~·-::::::::::::::::::::::::::8:~: ~l: ~~~~ 
Dan L. Johnston ............................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1983 
Ralph F. McCartney .................................................................... Charles City .................... Dec. 31, 1984 
Joel D. Novak ................................................................................ Des Moines ...................... Dec. 31, 1983 
~~5~~f~fl~:~~~·:·········::::::: .. :::::.::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::~~;1~~~~~··:::::::::::··:::.:::§E: 11: iiti 
W. W. Reynoldson, Chief Justice, ex officio 
William J. O'Brien, Court Administrator, ex officio . . 
William H. Engelbrecht, Waverly, serves as liaison between Iowa State Bar Association and 
Judicial Coordinating Committee. 
60 
Name Home City Term Ending 
DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§ 46.3, 46.4, 46.6 
Election Dist1·ict IA 
T. H. Nelson. Chairman .............................................................. Dubuque 
Appointed 
Fred F. Ertl, Jr ............................................................................. Peosta ................................ Jan. 31, 1986 
~aa~{ dc0h~~t~t~-~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~ire :::::::::::::::::::::::::::j!~: ~~: ~~~~ 
Charlotte Solomon ........................................................................ Dubuque .......................... Jan. 31, 1984 
Joanne Strutt ................................................................................ McGregor ........................ Jan. 31. 1986 
Elected 
¥~:~~~~~~;=~~ : :: ·:: :::::: ::::::::8~~~~~:: : J:~: ~!: !!!~ 
John Quinn Swift.. ........................................................................ Manchester ...................... Jan. 31. 1986 
Mary Lou Tracey .......................................................................... Manchester ...................... Jan. 31. 1988 
Election Distticf IB 
Peter Van Metre, Chairman ...................................................... Waterloo 
Wl1fi~~tA~ Conrad ...................................................................... Conrad .............................. Jan. 31, 1988 
~~~e:: ~: ~h~~~~s··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~e~~~-~~-~.:::::::::::::::3!~: ~~: }~~~ 
Jeanne M. Strayer ........................................................................ Hudson .............................. Jan. 31. 1986 
Leila Young .................................................................................... Oel\\'ein ............................ Jan. 31. 1988 
Elected 
Donald L. Hoeger .......................................................................... Independence .................. Jan. 31, 1988 
David Mason .................................................................................. Cedar Falls ...................... Jan. 31, 1984 
James O'Donohoe .......................................................................... New Hampton ................ Jan. 31, 1984 
Sydney A. Thomas ........................................................................ Waterloo .......................... Jan. 31, 1986 
W. David Tyler .............................................................................. Waterloo .......................... Jan. 31, 1988 
Election District 2A 
John F. Stone, Chairman ............................................................ Mason City 
Appointed 
~r::'D~E;ti~~i~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~r ~·i-~~ .. :::::::::::::::::::::3:~: ~}: ~~~~ 
Betty J. Groe .................................................................................. Lake Mills ........................ Jan. 31. 1984 
~~~~!ns~T~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::~~iY ~-~~-~.:::::::::::::::::::3:~: ~}: }~~~ 
Elected 
fi:~~~:~:7:: ::: : : : : : ::::·::::~~~~~?fY.. :::::: :J:~: i!: !i~ 
Vacancies (2) 
Election District 2B 
Newt Draheim, Chairman ........................................................ Clarion 
Appointed 
J. M. Currie .................................................................................... Schaller ............................ Jan. 31, 1986 
Mildred H. Grimes ...................................................................... Marshalltown .................. Jan. 31. 1986 
Dua~e A. Halvorson .................................................................... Fort Dodge ...................... Jan. 31, 1988 
W1~~~~~~~ s~a~~~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~it".~.~.~~.~.~~~-~ .. :::::::::::::3!~: ~}: ~~~~ 
Elected 
~h~;~~ Y.uc:h~II····························· ............................................... Carroll .............................. Jan. 31. 1988 
~o~.n ~· Grier .i; ..... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~!ii~~n·::::::::::::::::::1!~: ~}: i~~~ 
K~ ~ c· MQcqu ough .................................................................... Sac City ............................ Jan. 31. 1984 
Jr e · u1nn .............................................................................. Boone ................................ Jan. 31, 1988 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-t"out'd 
Ell'elion District .:/A 
Richard W. Cooper. Chait·man .................................................. Storm Lake 
Appointed 
~~*Y~€~~~~;nan································································••f§2~~:':~···················~~~·~~: ilil Elected 
~~~~{~iriZen·············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i~i~~~~~······················~;~. i!: 1ifi 
Election District ;JB 
.James P. Kelley, Chairman ........................................................ Le Mars 
Appointed 
~~£~l~~~::::•::•:•••••:••:••:••:::::•::::•::•••••:•::••·•••:•:::••:·::•::::•:::::~~~~~ty•••••••:••••••••:••·~~~: il: !Iii 
Elected 
Emmanuel S. Bikakis .. ·-·············--······-···----------·····----------····---·-·-·Sioux City -----·----··-----····-··Jan. 31. 1988 
Mat·vin F. Heidman ·····---··-----·----····--·-··········-·······---····---····--------Sioux City --·-··------·-----·-----Jan. 31. 1986 
Allen K. Nepper ······-·-·--·---·-------·---·-···---·····-···--·······----····--·····-···---Denison ···-----···-----·-----------Jan. 31, 1984 
Maurice B. Nieland ...................................................................... Sioux City --·····---···-·--···-··-Jan. 31. 1988 
.John L. Rensink ............................................................................ Orange City .................... Jan. 31. 1984 
Election District 4 
Paul H. Sulhoff, Chairman ······················-·····---··---·-···----·----------Council Bluffs 
Appointed 
John R. Hunter ···············-·-····--····----·------·-·-----·----··-···············--······Clarinda ............................ Jan. 31, 1988 
Jane E. Paul ·-·----····----··-----------··-···-··-·-············----···-----···--·-·····-·-···Henderson ........................ Jan. 31, 1986 
Mary Ramsey ·----·------··-----···---····-·······-····················-----·---·--··-----···Audubon .......................... Jan. 31, 1988 
Pauline H. Rea ········--·····----·------·-·-·-···-·-····---·····---·········----···-----··--Sidney --····---··-----·-·------·--··Jan. 31. 1984 
Helen C. Wearin·-------····--····----··-----·-·-----··---·····--·····-·-·················--Red Oak ··--·-··-·---···--·--·····--Jan. 31, 1986 
Elected 
Gary Altwegg ·---·····-·-··········---···-··-····----···········-·····--·-···················Logan ·-····----·····-····-----···---·Jan. 31, 1984 ~icnh~~fri.GH":~~~~r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::X~IanncNc ~-~~~~-~ .. ::::::::::::::::1:~: ~~: ~~~~ 
David F. McCann .......................................................................... Council Bluffs ................ Jan. 31, 1988 
Edmund A. McGinn ---·----··----····------·---····---·····----·····-···---···-----·-·-Council Bluffs ................ Jan. 31, 1988 
Election District SA 
M. C. Herrick, Chairman ......................................................... .Indianola 
Appointed 
Daniel J. Krumm ·········-·······-····------··-----·····--····----·········----·-··---·-··Newton .............................. Jan. 31, 1984 
Richard T. Mills-····---·-··---······-······························-·-·-·················-· Winterset .......................... Jan. 31, 1986 
Lois G. Morain --··--·----····----··-----··----············---········------················-Panora .............................. Jan. 31, 1986 
Sue Reichardt ···-····----·-·-·--·--·----···---·-···········--·········-·----················-Des Moines ...................... Jan. 31, 1988 
Duane Van Patten ·-·······-·····-·····-----·····--·-·-----·········----·-················Carlisle .............................. Jan. 31, 1988 
Elected 
Patrick W. Brick ···-----···-·-····---·····························-·-······-·-····-----···Des Moines ---··---·-·········-··Jan. 31, 1986 
H. R. Duncan .................................................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1984 
William L. Kutmus ···················-·---·------···----···········----··········---···-Des Moines ...................... Jan. 31, 1984 ~~1!fd 1.· kN~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g:: ~~~~:: ::::::::::::::::::::::1:~: ~~: ~~~~ 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-etmt'd 
Election District .r;B 
Thomas S. Bown, Chairman ...................................................... Corydon 
Appointed 
A. F. Canavan ................................................................................ Osceola .............................. Jan. 31. 1986 
Gloria L. Garton ............................................................................ Chariton ............................ Jan. 31, 1988 
Allen Heaton .................................................................................. Corning ............................ Jan. 31, 1984 
Marla M. Potts .............................................................................. Lamoni .............................. Jan. 31, 1986 
Marilyn A. Varley ........................................................................ Stuart ................................ Jan. 31, 1988 
Elected 
t1llf~.~;::.~~~':·································································~~}}!~i····························~~~·lt: !ill William LeRoy Shelton .............................................................. Chariton ............................ Jan. 31. 1984 
Election Disf1·iet 6 
William R. Eads, Chairman ...................................................... Cedar Rapids 
Appointed 
Noralee Balmer ........................................................................... .Iowa City .......................... Jan. 31. 1984 
Leland Owens ................................................................................ Traer ................................ Jan. 31, 1986 
Larry Rolfstad .............................................................................. Vinton .............................. Jan. 31, 1988 
Vivian Smith .................................................................................. Cedar Rapids .................. Jan. 31. 1988 
Horace Webb .................................................................................. Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1986 
Elected 
f~~~f.N~~~~~·················::::::•::·:·····:••••························:::::::•::~~;~~~:~~·············••••J;~: ~~· lift Gerald T. Sullivan ........................................................................ Cedar Rapids .................. Jan. 31, 1988 
Election District 7 
James R. Havercamp, Chairman ............................................ Davenport 
Appointed 
xr~~t~eee~---~~-~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8:\Vrrr~.~-~-::::::::::::::::::::::j:~: ~~: ~~~~ 
Warren J. McEleney .................................................................... Clinton .............................. Jan. 31, 1986 
Kaye L. Petersen .......................................................................... Muscatine ........................ Jan. 31, 1988 
Janice L. Stuelke .......................................................................... West Branch .................... Jan. 31. 1986 
Elected 
~!~I~i~: :ft;~r.·:: : :: :.:::... : · .:•.: •• ::• -•.••••. · : : :§~~EF~1.••••:::::: • ::::::::J~~: i!: !i!~ 
~:~lliv!~~~~~~;;·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~fi~: ::::::::::::::::::::::::1:~: ~~: ~~~~ 
Elect io·u District 8A 
Philip R. Collett, Chairman ...................................................... Ottumwa 
Appointed 
Charles W. Eastburn .................................................................. Fairfield .......................... Jan. 31. 1986 
~f£~t~!~~~":~··································································~~~ii~~·····················~;~· ii: iii! Elected 
~b~r~n~;.1.~_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::«J~~hi~~~~~::::::::::::::::::::J:~: ~~: ~~~~ 
Gt nja ~- ~ra1~e ............................................................................ Centerville ...................... Jan. 31, 1988 J:~~s w: M~G~~1h, -~~i~·.-·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:!~0~~~::::::::::::::::::::::::1:~: ~~: ~~~~ 
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DISTRICT JUDICIAL NOMINATING COMMISSION-('(mt'd 
Elect ion Di ... t rid HB 
William S. Cahill, Chairman .................................................... Burlington 
Appointed 
John H. Clark ................................................................................ Keokuk .............................. Jan. 31, 1988 
~~:r~~~~fE~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::.::::::.·::::::~~~~~;i~i~s~~i:::::::::::::::~:~: gl: l!ii 
Leona Nixon .................................................................................. Keokuk ............................... Jan. 31, 1984 
Elected 
f~~~Yi{~:~s~ .••• ::•:.::::.· •. :· .•.•. ·.•::•:·::·::.··•:•·:.:.•••:•::.••:•::·::.:•·•···••!~~~:~~~~··············::•j:~: ~!: !!~ 
David L. McCoid .......................................................................... Mount Pleasant Jan. 31, 1988 
W. 0. Weave1· ................................................................................ Wapello ............................ Jan. :31, 1988 
STATE JUDICIAL NOMINATING COMMISSION 
§ 46.1, 46.2, 4(i.6 
Harvey Uhlenhopp, Chairman .................................................. Hampton 
William J. O'Brien, Secretary .................................................. Des Moines 
Appointed 
~j~~J~~~~~ : : :: :: ::: : ~~l:n .. :::::·:~~~~~ 1: liii 
Elected 
M. Gene Blackburn ...................................................................... Fo1·t Dodge ...................... June 30, 1989 
Craig L. Johnson .......................................................................... Marshalltown .................. June 30, 1989 
James F. Pickens .......................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1987 
Robe1·t H. Shepa1·d ...................................................................... Mason City ...................... June 30, 1985 
R. John Swanson .......................................................................... Red Oak ............................ June 30, 1985 
Robert V. P. Waterman .............................................................. Davenport ........................ June 30, 1987 
Paul J. Yaneff.. .............................................................................. Sioux City ........................ June 30, 1987 
JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION 
§ 605.26 
Ardith R. Brown .......................................................................... Ottumwa .......................... April 30, 1985 
Carroll E. Engelkes .................................................................... Waterloo .......................... Dec. 31. 1989 
~~~~~~ ?J.·J~~iJji~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t~~annti.~ .. ::::::::::::::::::::::::::::~;rii ~A: ~~~~ 
ri:1Ft~;1Eb.: .. :.:::.:·::•.:::.····.···:•.:::•.• .. ····.: •. :.::.··•·:· .. ·.:·.::· •. ¥!~~~:.:~•·•:::::.••:::·.·:· ~~i ~g: !!i~ 
JUVENILE PROBATION OFFICERS TRAINING COMMITTEE 
§2:n.s 
rPJJ.;:g~~~·•••:•::::••::·::::·::·:::::·:•·••::••····••••••••••••:••••••·••••••••:::•:gi~~~~~;:· .• :·•••••:••••••J~I~ 1: !Iii g~~~~~J:!~;k ... :••:•: : ·······•·••·••·••····••••·····•··•·•·•••~::i::~~~ ··•• J~lr l: l!i~ 
64 
Name Home City 
LAW EXAMINERS BOARD 
§ ()10.3 
Term Ending 
James D. Bristol ________________________________ ............................................ Waukon ............................ J unc 30. 1!)85 
.John J. Carlin ............................................................................... Davenpor·t ........................ June 30. 1!)85 
.James N. Millhone ........................................................................ Clarinda ............................ Junc 30, 1984 
Thomas M. Walter ........................................................................ Ottumwa .......................... June 30. 1986 
John M. Wharton .......................................................................... Des Moines ....................... June :~0. 1H84 
Lay Mt•mlwr.o.; 
~<~\~G. ~~he~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::£~~aM~~~~~~-:::::::::::::::::::~~~~ ~g: l~~~ 
PROBATE RULES COMMITTEE 
Rulemaking authority,§ 63:1.18 amended by 1983 Iowa Acts. ch 18(), § 10121. 10201 
ISt•t• a I.-e• l!l~:lluwa At·l~.l'h l~li. § ii:!OI. IU:!OI I 
~t~t~ i~ Wi£::••·•:•: :•••···.:·:•·:.:•·•······•: ... :••••·•·••:·•••••·•·······••:•·•:.:•:••···~~~~~i~r~rt~:·••••·••••• :! ~~~ ! :ii!~ J. Edward Power .......................................................................... Des Moines ....................... July 1. 1984 
James C. Smith .............................................................................. Carr·oll .............................. July 1, 1985 
Harold J. Swailes .......................................................................... Bellc Plaine ..................... July 1. 1986 
Shirley A. Webster ...................................................................... Winterset.. ........................ July 1. 1985 
PROFESSIONAL ETHICS AND CONDUCT COMMISSION 
Court Rule 118.2 
Richard C. Bauerle ...................................................................... Ottumwa ......................... . 
James E. Cooney .......................................................................... Des Moines .................... .. 
Thomas A. Finley ....................................................................... Des Moines .................... .. 
~~h;;{it~:~i~~-fc·h--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~11"..:::::::::::::::::::::::::::: 
j~i~ w.up~~~!·e __ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~e~ .. ~~~~i-~~-::::::::::::.::::: 
June 1983 
June 1984 
June 1983 
June 1985 
June 1984 
June 1985 
June 1984 
Lay.'Ht·nllwrs 
Mary Louise Petersen ................................................................. Harlan .............................. June 1984 
Vacancy 
PROSECUTING ATTORNEYS TRAINING COORDINATOR COUNCIL 
Ch 13A 
Richard Cleland ............ Assistant Iowa Attorney General ............................................ Statutory 
Phillip N. Norland ........ Worth County Attorney .............................................................. Dec. 31. 1!)84 
Willard W. Olesen ........ Adair County Attorney ........................................... .................. Statutory 
David E. Richter ............ Potta\vattamie County Attorney ............................................. Dec. 31. 1985 
Corwin R. Ritchie .......... Buena Vista County Attorney ................................................. Dec. 31. 1986 
Donald R. Mason. Executive Director Pleasure of Council 
SHORTHAND REPORTERS, BOARD OF EXAMINERS 
§ 115.1 
tSt•t• :ll~u l!l~:llowa At·ts. l'h 11-\ti. § -IIIII. lti:!OI. Wto:lj 
William L. Fairbank ................................................................... Des Moines ...................... June 30, 1985 
~arolyn J. Foutch ........................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1984 
D~~~jR.t Kpol ... :~---- ...................................................................... Cedar R~pids ................... June 30, 1985 
Karen G .. Ti!~e~-~--~--::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~rU~~ld~-:::::::::::::::::3~~: ~8: }~~t 
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SUPREME COURT ADMINISTRATOR 
§ 685.6-685.10 
iSl'('lll~• 19X:IIuwa Al·ls.eh IXli § 1:!01'<. W201. 1U20a1 
William J. O'Brien. Court Administrator 
.Jerry K. Beatty, Deputy 
Pleasure of 
Supreme Court 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON 
RULES OF CIVIL PROCEDURE 
Rulemaking authority.§ ()84.18 
Court Appointed 
~i~h~~1cj. ~a~ng-a:~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::8:~ ~~i~~~ ::::::::::::::::::::::~~~~ ~: ~~~~ 
Garold F. Heslinga ...................................................................... Oskaloosa .......................... July 1. 1986 
~~~~i:~ ~6~.~.~-~~~-~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::B:J:~·lli!"~fd~·::::::::::::::::j~l~: ~: ~~~~ 
H. Richard Smith ........................................................................ Des Moines ...................... July 1. 1984 
Bar Appointed 
Francis Fitzgibbons .................................................................... Estherville ...................... July 1. 1984 
Kent M. Forney ............................................................................ Des Moines ...................... July 1. 1985 
Edward J. Gallagher, Jr ............................................................. Waterloo .......................... July 1. 1983 
William M. Tucker ..................................................................... .Iowa City .......................... July 1. 1984 
Vacancy 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON 
RULES OF CRIMINAL PROCEDURE 
Rulemaking authority,§ 813.4 amended by 1983 Iowa Acts, ch 186. § 10134. 10201 
tSt•t•al,;u J!IX:IIuwa At•ls. t•h IXfi. ~;,:WI. IU20I I 
Court Appointed 
Richard Cleland ............................................................................ Des Moines ...................... July 1. 1985 
Michael Cross ................................................................................ Hampton .......................... July 1. 1984 
.J. Terrence Dcnefe ...................................................................... Ottumwa .......................... July 1. 1985 
James S. Heckerman .................................................................. Council Bluffs ................ July 1. 1985 
Patrick C. McCormick ................................................................ Sioux City ........................ July 1. 1984 
Joel D. Novak ................................................................................ Des Moines ...................... July 1. 1986 
.Jim Robbins .................................................................................... Boone ................................ July 1. 1986 
John R. Sandre .............................................................................. Des Moines ...................... July 1. 1984 
.James A. Smith ............................................................................ Des Moines ...................... July 1. 1986 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON 
lOW A RULES OF EVIDENCE 
Rulemaking authority,§ ()84.18 
Court Appointed 
James Adams ................................................................................ Des Moines ...................... July 1. 1986 
James H. Andreasen .................................................................... Algona .............................. July 1. 1986 
Richard G. Blane .......................................................................... Des Moines ...................... July 1. 1986 
Nicholas V. Critelli, Jr ............................................................... Des Moines ...................... July 1. 1986 
C. A. Frerichs ................................................................................ Waterloo .......................... July 1. 1985 
Patricia C. Kamath ..................................................................... .Iowa City .......................... July 1. 1985 
Kenneth L. Keith .......................................................................... Ottumwa .......................... July 1. 1985 
~~re·:~:o~n-~~-~~.::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~icit):·::::::::::::::::::::j~l~ ~: ~~~~ 
Jack W. Peters .............................................................................. Council Bluffs ................ July 1. 1984 
William J. Rawlings .................................................................... Sioux City .......................• July 1. 1984 
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Name Home City Term Ending 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON 
RULES OF JUVENILE PROCEDURE 
Rulemakjng authority, §232.152 amended by 1983 Iowa Acts. ch 186, §10058, 10201 
(See also W8:! Iowa Acts. ch 186. § 5201. 111201 I 
Court Appointed 
Daniel L. Bray ............................................................................. .Iowa City .......................... July 1, 1985 
Mark Cady ...................................................................................... Fort Dodge ...................... July 1, 1986 
Richard J. Gaumer ...................................................................... Ottumwa .......................... July 1. 1986 
Brent G. Harstad .......................................................................... Cedar Rapids .................. July 1, 1985 
Brent Hege .................................................................................... Des Moines ...................... Ex officio 
Vivian Lawyer .............................................................................. Des Moines ...................... July 1. 1984 
l¥£~~i;~~::::·.::::::::::-:::::::·:·.:::·:.:.:::::.:::::::_::::::::::: .. :.:.··:::··~~~~~~i.:."::·::.::·::.::.:.:J~i~ !~ !I~ 
R. K. Richardson, Clerk 
SUPREME COURT CLERK 
§ 685.1 - 685.5 
(See also 1!183lowa Acts. ch 18fi, § 5301. 5302. 10201. 10203) 
Thomas M. Connelly, Deputy Clerk 
Pleasure of 
Supreme Court 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE-SEVENTIETH GENERAL ASSEMBLY -1984 REGULAR SESSION 
Name Residence 
Anderson, Ted . . . . . . . . . . . . . . Waterloo .......... . 
Briles, James E. . . . . . . . . . . . . . Corning ........... . 
Brown, Joe. . . . . . . . . . . . . . . . . . Montezuma ........ . 
Bruner, Charles H. . . . . . . . . . . . Ames ............. . 
Carr, Bob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque .......... . 
Coleman, C. Joseph . . . . . . . . . . Clare ............. . 
Colton, Milo . . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City ......... . 
Deluhery, Patrick J........... Davenport ........ . 
Dieleman, William W.(Bill).... Pella ............. . 
Doyle, Donald V.............. Sioux City ......... . 
Occupation Senatorial District 
Factory Worker· 
Deere & Company........... 12th-BlackHawk 
Auctioneer-
Real Estate................. 46th-Adams, Clarke, Decatur, 
Ringgold, Taylor, Union 
High School Teacher 
& Independent Painting 
Contractor . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th-Iowa, Johnson, 
Poweshiek 
Legislator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37th-Story 
Securities Broker.............. 18th-Dubuque 
Farmer-Businessman . . . . . . . . . . 7th-Hamilton, Webster 
Educator..................... 1st-Woodbury 
College Teacher. . . . . . . . . . . . . . . 21st-Scott 
Life Insurance 
Underwriter................ 35th-Jasper, Marion, Polk, 
Warren 
Lawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd-Ida, Monona, Woodbury 
MEMBERS OF THE SENATE- SEVENTIETH GENERAL ASSEMBLY -1984 REGULAR SESSION- Continued 
Name Residence 
Drake, Richard F. . . . . . . . . . . . . Muscatine ......... . 
Gallagher, James V. . . . . . . . . . . Jesup ............. . 
Gentleman, Julia B. . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Gettings, Donald E. . . . . . . . . . . Ottumwa .......... . 
Goodwin, Norman J........... DeWitt ........... . 
Gratias, Arthur L. . . . . . . . . . . . Nora Springs ...... . 
Hall, Hurley W.. . . . . . . . . . . . . . Marion ........... . 
Hester, Jack W. . . . . . . . . . . . . . Honey Creek ...... . 
Holden, Edgar H. . . . . . . . . . . . . Davenport ........ . 
Holt, Lee W. . . . . . . . . . . . . . . . . Spencer ........... . 
Horn, Wally E. . .. . . . . . . . . . . . Cedar Rapids ...... . 
Hulse, Merlin D. . . . . . . . . . . . . . Clarence .......... . 
Occupation Senatorial District 
Farming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28th-Des Moines, Louisa, 
Muscatine, Washington 
Telephone Company . . . . . . . . . . . 14th-Black Hawk, Buchanan, 
Chickasaw, Fayette 
Housewife . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 41st-Polk 
Machine Repairman 33rd-Appanoose, Davis, Wapello 
Retired County 
Extension Director . . . . . . . . . . 19th-Cedar, Clinton 
Farmer-Educator.............. 15th-Cerro Gordo, Chickasaw, 
Floyd, Howard, Mitchell 
Telephone Engineer . . . . . . . . . . . 24th-Buchanan, Delaware, 
Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49th- Cass, Harrison, 
Pottawattamie, Shelby 
Entrepreneur................. 20th-Scott 
Automobile Dealer . . . . . . . . . . . . 6th- Clay, Dickinson, Emmet, 
Palo Alto 
Teacher .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 25th-Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22nd- Cedar, Jones, Linn 
i) 
MEMBERS OF THE SENATE-SEVENTIETH GENERAL ASSEMBLY-1984REGULAR SESSION-Continued 
Name Residence 
Hultman, Calvin 0. . . . . . . . . . . . Red Oak .......... . 
Husak, Emil J.. . . . . . . . . . . . . . . Toledo ............ . 
Hutchins, C. W. Bill . . . . . . . . . . Audubon .......... . 
Jensen, John W. .. .. .. .. . .. .. Plainfield ........ .. 
Junkins, Lowell L. . . . . . . . . . . . Montrose ......... . 
Kinley, George R. . . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Lind, Thomas A. . . . . . . . . . . . . . Waterloo .......... . 
Mann, Thomas, Jr. . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Miller, Alvin V............... Ventura ........... . 
Miller, Charles P. . . . . . . . . . . . . Burlington ........ . 
Occupation Senatorial District 
Businessman.................. 47th-Fremont, Mills, Montgomery, 
Page, Pottawattamie 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38th-Benton, Black Hawk, 
Marshall, Tama 
Self-employed· 
Small Businessman . . . . . . . . . . 48th-Audubon, Carroll, 
Crawford, Shelby 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th-Black Hawk, Bremer, Butler, 
Grundy 
Small Businessman· 
Farmer .................... 31st-Des Moines, Lee, 
VanBuren 
Owner-Operator 
of Golf Sales . . . . . . . . . . . . . . . . 40th -Polk 
Businessman. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13th-Black Hawk 
Attorney..................... 43rd-Polk 
Business-Insurance . . . . . . . . . . . . lOth- Cerro Gordo, Winnebago, 
Worth 
Doctor of Chiropractic . . . . . . . . . 30th-Des Moines, Henry 
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Nystrom, John N............. Boone . . . . . . . . . . . . . Legislator.................... 44th-Boone, Carroll, Greene, 
Story 
Palmer, William D............ Des Moines......... Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89th-Polk 
Priebe, Berl E. . . . . . . . . . . . . . . Algona . . . . . . . . . . . . Farmer-Businessman . . . . . . . . . . 8th-Hancock, Humboldt, 
Kossuth, Palo Alto, Pocahontas, 
Winnebago 
Readinger, David M. .. . . . . . . . Des Moines......... Sales .. . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. . 42nd-Polk 
Rife, Jack................... Moscow............ Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th-Muscatine, Scott 
Ritsema, Douglas . . . . . . . . . . . . Orange City . . . . . . . . Lawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd-Plymouth, Sioux, 
Woodbury 
Rodgers, Norman............ Adel............... Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45th-Adair, Dallas, 
Guthrie, Madison 
Schwengels, Forrest V. . . . . . . . Fairfield . . . . . . . . . . . Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82nd -Jefferson, Keokuk, 
Mahaska, Wapello 
Slater, Tom . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs....... Media Consultant . . . . . . . . . . . . . 50th-Pottawattamie 
Small, Arthur A., Jr. . . . . . . . . . Iowa City . . . . . . . . . . Attorney..................... 23rd-Joknson 
Soorholtz. John* . . . . . . . . . . . . . Melbourne . . . . . . . . . Farmer ....................... a6th-Jasper. Murs/m/1 
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Taylor, Ray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Steamboat Rock 0 0 o 0 Farming-Retailing 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 9th-Franklin, Hamilton, 
Hancock, Hardin, Wright 
Tieden, Dale L. 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 Elkader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farmer 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16th- Allamakee, Clayton, 
Winneshiek 
Vande Hoef, Richard 0 0 0. 0 0 0. 0 Harris 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farming 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 4th-Cherokee, Clay, Lyon, 
O'Brien, Osceola, Sioux 
Van Gilst, Bass 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indianola. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farming 0. o 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 ° 0 0 0 ° 34th-Clarke, Lucas, Monroe, 
Warren, Wayne 
Waldstein, Arne 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 Storm Lake 0 0 0 0 0 •• 0 Professional Farm 
Manager-Appraiser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5th-Buena Vista, Calhoun, 
Pocahontas, Sac, Webster 
Wells, James D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 Cedar Rapids 0 0 0 0 0 0 0 Cereal Company 
Employee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0 26th-Linn 
Welsh, Joseph J. (Joe) 0 0 0 0 0 0 0 0 Dubuque 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 Legislator 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17th-Dubuque, Jackson, Jones 
District 36 *Elected in Special Election November 8. 1983 due to resignation of Mick Lura June ao. 198a 
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Anderson, James 0. . . . . . . . . . . Brayton ........... . 
~rnould, Robert C.. . . . . . . . . . . Davenport ........ . 
A venson, Donald D. . . . . . . . . . . Oelwein ........... . 
Baxter, Elaine Burlington ........ . 
Bennett, Wayne . . . . . . . . . . . . . Galva ............. . 
Black, Dennis H. . . . . . . . . . . . . . Grinnell ........... . 
Blanshan, Eugene . . . . . . . . . . . . Scranton .......... . 
Brammer, Philip E.. . . . . . . . . . . Cedar Rapids ...... . 
Branstad, Clifford 0. . . . . . . . . . Thompson ......... . 
Buhr, Florence D............. Des Moines ........ . 
Carl, Janet. . . . . . . . . . . . . . . . . . Grinnell ........... . 
Carpenter, Dorothy F. . . . . . . . . West Des Moines .... 
Carter, Brian . . . . . . . . . . . . . . . . Mt. Pleasant ....... . 
Chapman, Kay. . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids ...... . 
Chiodo, Ned F. . . . . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Occupation Representative District 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95th-Audubon, Carroll, Shelby 
Legislator.................... 42nd-Scott 
Tool & Die Maker . . . . . . . . . . . . . 28th-Chickasaw,Fayette 
Legislator.................... 60th-Des Moines 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th-Ida, Monona, Woodbury 
County Conservation 
Board Director....... . . . . . . . 11st-Jasper, Marshall 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88th-Boone, Carroll, Greene 
Insurance Executive 
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50th-Lint~ 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th- Hancock, Kossuth, 
Winnebago 
Homemaker . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85th-Polk 
Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53rd- Iowa, Poweshiek 
Homemaker-Legislator. . . . . . . . . 82nd-Polk 
Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59th-Des Moines, Henry 
Attorney..................... 49th-Linn 
Small Businessman . . . . . . . . . . . . 81st-Polk 
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Clark, Betty Jean . . . . . . . . . . . . Rockwell .......... . 
Cochran, Dale M. . . . . . . . . . . . . Eagle Grove ....... . 
Connolly, Michael W. . . . . . . . . . Dubuque .......... . 
Connors, John H. . . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Cooper, James J.............. Russell ........... . 
Copenhaver, Paul Independence ...... . 
Corey, Virgil E.. . . . . . . . . . . . . . Morning Sun 
Daggett, Horace . . . . . . . . . . . . . Lenox ............ . 
Davitt, Philip A. . . . . . . . . . . . . . St. Charles ........ . 
De Groot, Kenneth R.. . . . . . . . . Doon ............. . 
Diemer, Marvin E. . . . . . . . . . . . Cedar Falls ........ . 
Doderer, Minnette . . . . . . . . . . . Iowa City ......... . 
Fey, Thomas H. Davenport ........ . 
Occupation Representative District 
Christian Education 
Director. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th- Cerro Gordo, Floyd, Mitchell 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th-Hamilton, Webster 
Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35th-Dubuque 
Insurance Representative and 
Labor Arbitrator............ 19th-Polk 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67th-Clarke, Monroe, Lucas, 
Wayne 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th-Black Hawk, Buchanan 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55th-Des Moines, Louisa, 
Washington 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92nd-Adams, Decatur, Ringgold, 
Taylor 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68th- Warren 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th-Lyon, O'Brien, Osceola, 
Sioux 
Business Consultant . . . . . . . . . . . 23rd-Black Hawk 
Legislator.................... 45th-Johnson 
Legislator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41st-Scott 
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Fogarty, Daniel P. . . . . . . . . . . . Cylinder .......... . 
Grandia, Robert J. . . . . . . . . . . . Pella ............. . 
Groninga, John . . . . . . . . . . . . . . Mason City ........ . 
Gronstal, Michael E.. . . . . . . . . . Council Bluffs ...... . 
Groth, Richard . . . . . . . . . . . . . . Albert City ........ . 
Gruhn, Josephine . . . . . . . . . . . . Spirit Lake ........ . 
Halvorson, Rod . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge ........ . 
Halvorson, Roger A.. . . . . . . . . . Monona ........... . 
Hammond, Johnie. . . . . . . . . . . . Ames ............. . 
Handorf, Ward . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook ......... . 
Hanson, Darrell R. . . . . . . . . . . . Manchester ....... . 
Harbor, William H............ Henderson ........ . 
Haverland, Mark A. . . . . . . . . . . Polk City .......... . 
Hermann, Donald F. . . . . . . . . . . Bettendorf ........ . 
Hoffmann-Bright, Betty. . . . . . . Muscatine ......... . 
Holveck, Jack . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Occupation Representative District 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . llth-Clay,PaloAlto 
Retired meat processor . . . . . . . . 69th-Marion 
Sales Manager . . . . . . . . . . . . . . . . 20th- CerTo Gordo 
Shipping Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . 99th-Pottawattamie 
Educator................. . . . . lOth-Buena Vista, Pocahontas 
Educator and Farmer.......... 12th-Dickinson, Emmet 
Real Estate Salesman.......... 13th- Webster 
Insurance-Real Estate 
Broker..................... 32nd-Allamakee, Clayton 
Legislator.... . . . . . . . . . . . . . . . . 74th-Story 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75th-Black Hawk,Marskall, Tama 
Insurance Adjuster . . . . . . . . . . . . 48th- Buchanan, Delaware, Linn 
Grain Elevator 
Owner-Operator............. 94th-Mills, Montgomery, 
Pottawattamie 
Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77th-Polk 
Retired Industrial 
Relations Manager 40th-Scott 
Legislator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56th- Louisa, Muscatine 
Attorney..................... 84th-Polk 
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Hughes, Randy . . . . . . . . . . . . . . Creston ........... . 
Hummel, Kyle . . . . . . . . . . . . . . . Vinton ............ . 
Jay, Daniel J................. Centerville ........ . 
Jochum, Thomas J.. . . . . . . . . . . Dubuque .......... . 
Knapp, Donald J. Cascade ........... . 
Koenigs, Deo A. . . . . . . . . . . . . . Mcintire .......... . 
Krewson, Lyle R. . . . . . . . . . . . . Urbandale ......... . 
Lageschulte,Raymond . . . . . . . Waverly .......... . 
Lloyd-Jones, Jean. . . . . . . . . . . . Iowa City ......... . 
Lonergan,Joyce ............. Boone ............ . 
Maulsby, Ruhl. . . . . . . . . . . . . . . Rockwell City ...... . 
Mcintee, John E............. . Waterloo .......... . 
McKean, Andy . . . . . . . . . . . . . . Morley ........... . 
Menke, Lester D. . . . . . . . . . . . . Calumet .......... . 
Miller, Leo P.. . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City ......... . 
Muhlbauer, Louis J. . . . . . . . . . . Manilla ........... . 
Occupation Representative District 
Teacher...................... 9lst-Adair, Adams, Cass, Clarke, 
Union 
Contractor-Realtor . . . . . . . . . . . . 76th-Benton, Black Hawk 
Lawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66th-Appanoose, Davis, Wapello 
Legislator.................... 36th-Dubuque 
Corrections................... 33rd-Dubuque, Jones 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th-Chickasaw, Howard,MitckeU 
Legislator, 
Self-employed. . . . . . . . . . . . . . . 83rd-Polk 
Farmer-Insurance 
Adjuster-Legislator . . . . . . . . . 22nd- Black Hawk, Bremer, Butler 
Legislator.................... 46th-Johmon 
Book Store Owner . . . . . . . . . . . . . 87th-Boone, Story 
Farmer ...................... 9th-Calhoun, Sac, Webster 
Home Builder-Attorney . . . . . . . . 26th-BlackHawk 
Lawyer-College Instructor-
Square Dance Caller . . . . . . . . . 44th-Jones, Linn 
Farmer-Insurance . . . . . . . . . . . . . 7th-Cherokee, Clay, O'Brien 
Retired Police Officer . . . . . . . . . . Srd- Woodbury 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96th- Crawford, Shelby 
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Mullins, Sue. . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith ........... . 
Norland, Lowell E. . . . . . . . . . . . Kensett ........... . 
O'Kane, James D. . . . . . . . . . . . . Sioux City ......... . 
Ollie, C. Arthur . . . . . . . . . . . . . . Clinton ........... . 
Osterberg, David . . . . . . . . . . . . Mt. Vernon ........ . 
Oxley, Myron B. . . . . . . . . . . . . . Marion ........... . 
Parker, Edward G............ Mingo ............ . 
Paulin, Donald J. . . . . . . . . . . . . . Le Mars ........... . 
Pavich, Emil S. . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs ...... . 
Peick, Doris A. . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids ...... . 
Pellett, Wendell C............ Atlantic ........... . 
Poncy, Charles N. . . . . . . . . . . . . Ottumwa .......... . 
Renaud, Dennis L. . . . . . . . . . . . Altoona ........... . 
Renken, Robert H. . . . . . . . . . . . Aplington ......... . 
Rensink, Wilmer . . . . . . . . . . . . . Sioux Center ...... . 
Occupation Representative District 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th-Humboldt, Kossuth, Palo Alto, 
Pocahontas 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th-Cerro Gordo, Winnebago, 
Worth 
Legislator.................... 1st- Woodbury 
Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38th- Clinton 
Economic Consultant . . . . . . . . . . 43rd-Cedar,Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41th-Linn 
Contractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th-Jasper, Marion, Polk 
Warren 
Kitchen Cabinet Retailer . . . . . . . 5th -Plymouth, Woodbury 
Cereal Company 
Employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100th-Pottawattamie 
Quality Control 
Inspector................... 52nd-Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97th- Cass, Harrison, 
Pottawattamie, Shelby 
School Employee . . . . . . . . . . . . . . 65th- Wapello 
D.M. Fire Department-
Businessman. . . . . . . . . . . . . . . . 78th -Polk 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21st-Butler, Grundy 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th- Plymouth, Sioux 
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Rosenberg, Ralph Ames ............. . 
Royer, Bill D. . . . . . . . . . . . . . . . . Essex ............. . 
Running, Richard V........... Cedar Rapids ...... . 
Schnekloth, Hugo . . . . . . . . . . . . Eldridge .......... . 
Schroeder, Laverne W. . . . . . . . McClelland ........ . 
Sherzan, Gary . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Shoultz, Don . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo .......... . 
Skow, Bob . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guthrie Center .... . 
Spear, Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington ........ . 
Stromer, Delwyn . . . . . . . . . . . . Garner ........... . 
Stueland, Vic . . . . . . . . . . . . . . . . Grand Mound ...... . 
Sturgeon, AI . . . . . . . . . . . . . . . . Sioux City ......... . 
Sullivan, William R. . . . . . . . . . . Cantril. ........... . 
Swartz, Thomas E. . . . . . . . . . . . Marshalltown ...... . 
Swearingen, George R. . . . . . . . Sigourney ......... . 
Occupation Representative District 
Attorney..................... 73rd-Story 
Realtor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93rd-Fremont, Mills, Page 
Quality Assurance 
Technologist................ 51st-Linn 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39th-Scott 
Self-Employed . . . . . . . . . . . . . . . . 98th- Harrison, 
Pottawattamie 
Correctional Service 
Worker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86th-Polk 
Teacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25th-Black Hawk 
Insurance-Real Estate 
Broker..................... 90th-Adair, Dallas, Guthrie, 
Madison 
Retired Postal Service 
Employee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61st-Des Moines, Lee 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17th-Franklin, Hancock, Wright 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37th-Cedar, Clinton 
Public Relations 
Consultant . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd- Woodbury 
Heavy Equipment 
Operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62nd-Lee, Van Buren 
Real Estate Broker . . . . . . . . . . . . 72nd-Marshall 
Retired Teacher-
Legislator.................. 68rd-Jefferson, Keokuk, 
Wapello 
( 
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Tabor, David M. . . . . . . . . . . . . . Baldwin ........... . 
Tofte, Semor C. . . . . . . . . . . . . . . Decorah .......... . 
Torrence, Janis I. . . . . . . . . . . . . Atalissa ........... . 
Van Camp, Mike . . . . . . . . . . . . . Davenport ........ . 
Van Gerpen, Harlan W........ Cedar Falls ........ . 
VanMaanen, Harold . . . . . . . . . Oskaloosa ......... . 
Varn, Richard J. . . . . . . . . . . . . . Solon ............. . 
Welden, Richard W ........... Iowa Falls ......... . 
Woods, Jack E. . . . . . . . . . . . . . . Des Moines ........ . 
Zimmerman, JoAnn . . . . . . . . . Waukee ........... . 
Occupation Representative District 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34th-Dubuque, Jackson 
Retired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3lst-Ailamakee, Winneshiek 
Former County 
Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . 57th-Muscatine, Scott 
Union Electrician.............. 58th-Scott 
Consulting Engineer........... 24th-BlackHawk 
Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64th-Keokuk, Mahaska, 
Wapello 
Baking Company 
Employee-Law Student 54th- Iowa, Johnson 
Retired Contractor . . . . . . . . . . . . 18th-Franklin, Hardin, Hamilton 
Self-Employed . . . . . . . . . . . . . . . . 80th -Polk 
Registered Nurse . . . . . . . . . . . . . 89th-Dallas 
